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 1. INTRODUCCIÓN __________________________________________________________________ 
 
 
Las dinámicas de participación comunitaria son el punto de partida y de llegada de 
lo que se pretende abordar en este trabajo de grado. Se habla de dinámicas 
porque dan la posibilidad de mirar los procesos sociales como un entramado de 
elementos organizativos y comunicativos en constante movimiento, cambio y 
transformación; además de abordarlos no sólo desde una mirada de armonía y 
equilibrio, sino desde ámbitos de interacción donde también existen relaciones de 
poder, conflictos, diferencias, juego de intereses, identidades, entre otras 
dinámicas relacionales. En palabras de Palacio et al. (2005), se trata es de “hacer 
evidentes las diferencias y las tensiones al igual que las fortalezas y las alianzas 
entre actores, y entre estos y las áreas protegidas en el territorio a diferentes 
escalas (local, regional, nacional e internacional)” (p. 92) 
 
Lo que permite ver el conflicto no como un obstáculo, sino como una posibilidad 
de visualizar la movilidad, la proyección y el surgimiento de espacios para el 
desarrollo de los  diferentes grupos sociales; al respecto Coser (1961) señala que: 
 
Ningún grupo puede ser enteramente armonioso, pues entonces no 
podríamos hallar, respecto a él, proceso y estructura. Los grupos requieren 
de la desarmonía lo mismo que de la armonía, de la disociación como de la 
asociación, los conflictos que ocurren en su interior no son, en modo 
alguno, sólo factores destructivos; la formación de los grupos es el 
resultado de ambos tipos de procesos (p. 33-34) 
 
En otras palabras, se puede inferir que dentro de los procesos de socialización se 
da el juego entre identidades compartidas, objetivos y principios de trabajo 
colectivo, al igual que desde la diferencia, los conflictos y las contradicciones; 
todos estos elementos se integran y dan paso a transformaciones sociales y 
reconocimiento de los otros, ya sean como individuos o como grupos que forman 
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parte del entramando social, cultural, económico y político, de una determinada 
colectividad, tanto en términos de tiempo y espacio. 
Este tipo de dinámicas de socialización serán el referente para aproximarnos al  
estudio de las formas en que se relacionan los actores involucrados en la 
administración social del Parque Municipal Natural Planes de San Rafael1, en los 
que forman parte diferentes entidades gubernamentales y organizaciones 
comunitarias, las cuales, a su vez, hacen parte del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas de Risaralda –SIDAP2-, entidad en la que se ha venido 
implementando una estrategia de Administración Social3 (Ver anexo 7) en todas 
las áreas definidas para la conservación del patrimonio natural, paisajístico y 
cultural de Risaralda.  
 
Este proceso de administración social, se viene impulsando desde 1999, 
generando la vinculación de grupos y organizaciones comunitarias  aledañas a los 
parques naturales, dando paso a una dinámica de interacción y participación entre 
los actores sociales y comunitarios con las instituciones gubernamentales, quienes 
tienen dentro de sus objetivos y responsabilidades  el trabajo en áreas protegidas, 
como  argumenta la CARDER que: 
 
El Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda, SIDAP se ha 
desarrollado con un proceso de construcción reconocido a nivel regional y 
nacional en el cual han participado actores del nivel institucional y 
                                                             
1 A continuación en todo el documento se encontrara la abreviación PMN Planes de San Rafael  
2 Cuando se mencione el SIDAP en todo el documento, se hace referencia al Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas, constituido desde el año 1999, y es la Figura Administrativa que integra el conjunto de predios 
de Risaralda adquiridos por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y las Alcaldías 
Municipales para la conservación de los recursos naturales, principalmente el agua, y las manifestaciones 
culturales presentes en estas áreas. El sistema es un espacio de interacción de los diferentes actores 
institucionales (CARDER, Alcaldías Municipales, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales- UAESPNN - y comunidad organizada de cada área  protegida), a partir de los 
mecanismos de administración social que la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda)  ha 
propuesto para realizar el manejo y gestión de estas áreas. Dentro del sistema se encuentran las diferentes 
áreas naturales protegidas declaradas de orden municipal, como lo es el Parque Municipal Planes de San 
Rafael, lugar donde se realizó la propuesta de investigación. 
 
3 Este componente de administración social se abordará de manera más detallada en el marco de referencia.  
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comunitario. Este trabajo incluye un proceso administrativo denominado 
“administración social del SIDAP Risaralda el cual se caracteriza por la 
participación de las comunidades residentes de las áreas protegidas en 
todas las fases de la administración (Echeverri, 2008, p. 1). 
 
Propuesta que ha dado pasó a la configuración de experiencias organizativas a 
nivel local, razón por la cual, este trabajo de grado busca describir cómo se ha 
potenciado el proceso de desarrollo comunitario a partir de la interacción y  
participación social y/o comunitaria de los diferentes actores sociales (instituciones 
gubernamentales – organizaciones comunitarias),  vinculados todos a la estrategia 
de administración social del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de 
Risaralda – PMN Planes de San Rafael.   
 
Dentro del trabajo se presenta un marco de referencia que permite conocer  los 
detalles más significativos sobre antecedentes de la incorporación del componte 
social y bases del SIDAP Risaralda; una  breve presentación del lugar donde se 
realizó el trabajo; la caracterización e interacción de los actores involucrados en la 
administración del área protegida, es decir las instituciones y organizaciones 
comunitarias y sus niveles de vínculo con el área;  las dinámicas de participación 
en el PMN Planes de San Rafael, en la que se muestra la forma como se ha ido 
generando la participación comunitaria en la experiencia de administración social 
del parque. Finalmente, se expone la propuesta de estrategia para el 
funcionamiento de la Junta Administradora del área protegida, bajo un esquema 
participativo y sostenible.  
 
Este ejercicio aporta a la sistematización de la experiencia del SIDAP Risaralda, 
con el fin de visibilizar la forma como se vienen construyendo iniciativas 
comunitarias en torno a las áreas protegidas del departamento. 
Este proceso es importante enriquecerlo a partir de nuevas miradas y apuestas 
pedagógicas en las relaciones sociales, políticas, económicas, ambientales, 
culturales, desde el espacio de la participación, como elementos que permiten el 
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reconocimiento de las personas y las organizaciones comunitarias como actores 
que viven, piensan y se proyectan no solo desde la representación, sino con 
acciones participativas que le apuestan a procesos de desarrollo para sus 
localidades, así como lo plantea la profesora Uribe de Hincapié (2001) 
 
…la gente del común aquella a la cual se le dirigió el discurso participativo, 
sigue confiando en la asociación, en la organización, en las movilizaciones 
y los reclamos para exigir derechos y demandar reconocimiento; lo que 
llevaría a mirar de otra manera la cultura política por fuera del discurso 
cívico y en sintonía con el ser y el hacer de los sujetos históricos que viven 
su propia experiencia de ser ciudadanos en contextos turbulentos e 
inciertos” (p. 156). 
 
 
Muestra de las formas de participación y apuesta por el desarrollo local, es la 
experiencia del PMN Planes de San Rafael, en la que se evidencia la integración 
de las diferentes organizaciones de la vereda con el parque;  la configuración de 
propuestas organizativas que aún tienen rasgos incipientes de organización en su 
estructura de funcionamiento4, y además  la incorporación de elementos sociales y 
ambientales en el que - hacer de los integrantes de las organizaciones; ejercicio 
que ha permitido generar una visión diferente  de su territorio, establecer sentido 
de pertenencia  y  valorar los espacios socio-naturales.  
 
Desde un punto de vista muy personal en relación con mi perfil de licenciada en 
Etnoeducación y desarrollo comunitario, considero que este tipo de ejercicios que 
van de la intervención o co-participación a la reflexión en contextos comunitarios 
definidos y delimitados, se constituyen en un campo de proyección profesional por 
explorar y fortalecer. Estas son las otras educaciones a las que quizás hacen 
alusión un buen número de docentes de nuestro programa.  
                                                             
4 Este tema de la estructura interna se encontrará de manera mas detallada en la caracterización de los actores.  
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2. OBJETIVOS __________________________________________________________________  OBJETIVO GENERAL:   
Contribuir al fortalecimiento de la estrategia de participación comunitaria y social 
en la gestión y administración del PMN Planes de San Rafael. 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
- Caracterizar las dinámicas de interacción y participación social y/o comunitaria 
de los actores sociales relacionados con la administración social del PMN Planes 
de San Rafael. 
 
- Construir de manera participativa la estrategia de funcionamiento y participación 
de los diferentes actores sociales vinculados a la   Junta Administradora del 
Parque Municipal Natural Planes de San Rafael, a partir de la identificación de las 
dinámicas de interacción y participación de los actores en la administración social 
del área protegida.    
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3. METODOLOGÍA __________________________________________________________________ 
 
El presente estudio fue desarrollado a partir del enfoque metodológico cualitativo 
que permitió tener un acercamiento a las prácticas sociales construidas en el PMN 
Planes de San Rafael, que para Deslauriers (2005)  “se concentra ante todo sobre 
el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los 
colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la 
realidad social”. (p.6) 
 
Asimismo, se tomaron pautas del enfoque participativo, con el fin que tanto las 
organizaciones y entes públicos hicieran parte activa del proceso de estudio. 
 
Es por esta razón que se realizó un trabajo con los actores involucrados en la 
administración social del Parque Municipal, para establecer la forma como se 
relacionan las personas entre sí y con el área protegida, cómo viven y se piensan 
la organización, los niveles de interacción y construcción de trabajo local; todo 
referente con la vinculación de las  institucionales y organizaciones comunitarias 
en la gestión de un territorio natural. De igual modo, se abordaron los modos en 
los que se expresan debilidades y dificultades en su labor comunitaria y su 
importancia en la dinamización grupal.  
 
Estos métodos hicieron posible recoger y analizar sus percepciones, su historia,  
vivencias y el proceso de trabajo que se ha dado en el parque. Para este ejercicio 
se retomaron técnicas como talleres participativos, diálogo de saberes, entrevistas 
grupales e individuales y observación participante. La aplicación de estas técnicas 
permitió la recolección de información de primera mano. 
 
También se realizó la revisión de documentación escrita como: el cuaderno de 
trabajo del parque que es el instrumento que utiliza la CARDER para presentar los 
Fig. 1 Trabajo en Grupo 
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resultados de los trabajos realizados en el parque trimestralmente, el Plan de 
Desarrollo de Santuario, el Acta de Creación del Parque y del SIMAP, el Informe 
Ambiental de la Contraloría Departamental para el periodo 2008, estatutos, 
informes de trabajos realizados, actas de reuniones de la Junta Administradora del 
parque y memorias de talleres anteriores; tanto de las organizaciones como de las 
instituciones, que permitieron indagar sobre prácticas y dinámicas de trabajo, y 
además, mirar el reconocimiento entre los actores y su vinculación con el área 
protegida. 
La construcción de cada capítulo se dio a partir de 
la información obtenida en:                                                                                                                                                                      
* Cuatro talleres5 con los integrantes de las 
organizaciones comunitarias donde se realizaron 
actividades como: lluvia de ideas, trabajo en 
grupo y diálogo de saberes;  con el fin de 
reconstruir su proceso de trabajo en el parque, 
identificar la estructura de funcionamiento de 
cada organización (debilidades – fortalezas, toma 
de decisiones), además de construir de manera 
participativa la estrategia para el funcionamiento de la administración social del 
área protegida. Es importante mencionar que el espacio de los talleres permitió 
que sus integrantes compartieran algunos trabajos realizados en el área, valoraran 
el proceso organizativo alrededor de la conservación del parque, reconocieran la 
importancia de recuperar las acciones realizadas como elementos históricos 






                                                             
5 Las memorias de los cuatro talleres se encuentran en los anexos, 1, 2 y 3, según fecha de realización. 
 FOTO 1. Trabajo en Grupo, Taller 2 
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Cronograma de los talleres  Taller  Participantes  Resultados Obtenidos  Primer taller : 
socialización de la 
propuesta de 
trabajo de grado  
19 integrantes de las 
organizaciones: 
 
7 integrantes de GAIA 
12 integrantes de la 
JAC  
En este taller se presentaron los objetivos 
del trabajo y se realizo una concertación 
con los integrantes de los grupos sobre los 
días más fáciles para realizar los talleres, 
además se recogieron aportes para los 
objetivos. Segundo    taller: 
reconstrucción 
participativa de la 
historia de la 
vinculación de las 
organizaciones 
con el PMN Planes 
de San Rafael.   20 integrantes de las organizaciones:   4 integrantes de GAIA 16 integrantes de la JAC    En este taller se recopilaron datos importantes sobre aspectos históricos de cuándo se inicia en trabajo de las organizaciones en el parque, la percepción de los integrantes de las organizaciones sobre su vínculo con el área protegida, reconocimiento de estos sobre las instituciones y funcionamiento internos de 
las organizaciones (fortalezas- 
debilidades), además se estableció la 
forma cómo funcionan la junta 
administrador del área protegida, quienes 
la conforman y cómo interactúan y la 
manera como las organizaciones realizan  
el trabajo en el parque. Tercer taller  
Segunda fase de 
la reconstrucción 
participativa de la 
historia y definición 
de logros y 
fortalezas de 
trabajo de las 
organizaciones en 
el parque. 
 15 integrantes de las 
organizaciones: 
 4 integrantes de GAIA 9 integrantes de la 
JAC  
En este taller se presentaron los avances 
del taller anterior y se realizaron los ajustes 
a las ideas recogidas anteriormente, 
además se identificaron los logros que han 
tenido las organizaciones a partir del 
trabajo en el parque. Cuarto taller: 
construcción 





PMN Planes de 






* La observación participante permitió la asistencia a varios eventos realizados por 
la CARDER en donde se encontraban  los integrantes de las organizaciones; este 
ejercicio facilitó la descripción de su dinámica de trabajo, recoger datos y 
percepciones sobre el nivel de participación e interacción. 
* Las entrevistas individuales semi-estructuradas, realizadas a algunos pobladores 
locales de la vereda, permitió conocer el nivel de reconocimiento sobre el área 
protegida,  el trabajo que realizan las organizaciones y las instituciones;  con esta 
muestra se recogió información importante para indagar los niveles de vinculo,  
además se evidenció que en la medida en que las personas están organizadas es 
mayor su reconocimiento sobre su entorno socio-ambiental, además del diálogo 
con los niños que participan en el grupo de observadores de aves, para conocer 
las percepciones frente al trabajo que realizan en el parque. 
 
* La revisión de información secundaria, ya mencionada, permitió identificar el 
reconocimiento de actores, los niveles de interacción y dinámica de trabajo. 
 
La información obtenida  se convirtió en la 
base fundamental para la construcción de 
los capítulos del presente estudio. 
Posterior al trabajo de campo se inició el 
proceso de organización de la información 
teniendo en cuenta los objetivos que se 
han trazado, recopilando la información 
pertinente para cada uno de los objetivos, 
luego se inicio el proceso de construcción de cada capítulo contrastando  la 
información obtenida en campo con los elementos conceptuales y teóricos que 
permitieron visualizar las prácticas sociales y sentidos acerca de la participación 
comunitaria en áreas naturales protegidas.   
 
FOTO 2. Dialogo de Saberes, Taller 3 
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4. MARCO DE REFERENCIA: UN RECORRIDO HACIA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. __________________________________________________________________ 
 
Para entender  la dinámica de  participación del PMN Planes de San Rafael, es 
importante hacer un acercamiento hacia la manera como se ha dado el proceso de 
vinculación del tema social en la gestión y administración de las áreas protegidas, 
para el caso puntual del Parque Municipal es necesario mirar los antecedentes 
desde la creación del SIDAP Risaralda, y como se fue dando la propuesta de 
administración social en el PMN Planes de San Rafael, área que pertenece al 
SIDAP Risaralda.  
La construcción del marco de referencia plantea la creación del SIDAP Risaralda y 
su propuesta de administración social, en la década de los 90 por parte de las 
instituciones gubernamentales (CARDER, UAESPNN y las Alcaldías Municipales), 
creada con el fin de preservar territorios naturales del departamento de Risaralda, 
previo a este proceso se dió la conformación de organizaciones ecológicas y 
ambientales en el país y en el departamento de Risaralda, en la década del 70 y 
del 80, quienes generaron planteamientos importantes en lo relacionado con el 
medio ambiente y la sociedad. 
 
Las acciones de dichas organizaciones ambientales, se convirtió en uno de los 
referentes históricos y sociales porque en primer lugar, permitió la conformación 
de un marco de reflexión frente a la manera de entender la problemática ambiental 
a través de las acciones colectivas; y en segundo lugar reconoció la necesidad de 
involucrar las comunidades y organizaciones sociales y comunitarias en los 
programas de conservación del medio ambiente, en este caso puntual las áreas 
protegidas. 
De esta manera, el proceso de participación comunitaria dentro  del SIDAP 
Risaralda, se ha venido definiendo a partir de las iniciativas sociales y 
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reivindicativas propuestas por las organizaciones ambientalistas no 
gubernamentales, precursoras del componente socio-ambiental y la definición de 
políticas públicas,  lo que ha dado pautas importantes en la definición de nuevas 
formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza en un proceso de 
búsqueda hacia el desarrollo sostenible. 
 4.1 Aportes de las organizaciones Ambientales regionales y Generación de Políticas Públicas a nivel nacional 
__________________________________________________________________  
La incorporación de la dimensión social como una estrategia para la conservación 
de las áreas protegidas se viene dando de manera más representativa desde los 
años 70 y 80 con el surgimiento de iniciativas organizativas ambientales en el 
país. 
Para el caso del Departamento de Risaralda estas iniciativas se reconocen a partir 
de los trabajos realizados por organizaciones pioneras dentro del campo ambiental 
con un énfasis social, entre ellas destacamos Los Grupos Ecológicos del Risaralda 
(GER),  y La Fundación Ecológica Autónoma (FEA), organización que surge en 
1977 y como lo plantea Pabón, (2003)  
 
Esta fundación configurada por un grupo de estudiantes, profesionales y 
ciudadanos comunes se propuso trabajar en torno a la problemática 
medioambiental, acogiéndose a los postulados de la Conferencia de 
Estocolmo en 1972. El pensamiento orientador de la acción colectiva de 
este movimiento, según lo expresan lo constituyó el ECODESARROLLO 
COMUNITARIO, asumido por ellos como una “forma de gestión ambiental, 
cuya base es la organización comunitaria con criterios amplios de 
participación en la investigación, proyección y dirección de los proyectos de 
desarrollo de su región…. (p. 143)  
 
Con los postulados desarrollados por la FEA y los GER, se dió paso a una nueva 
mirada hacia el medio ambiente de una manera más integral, porque se logra 
dimensionar los ámbitos natural, social, económico, político y cultural en el marco 
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de las iniciativas de trabajo ambiental desarrolladas por las organizaciones en el 
departamento de Risaralda y otras zonas del país. La propuesta de dichas 
organizaciones permitió el reconocimiento  de  las comunidades locales y 
organizaciones comunitarias como actores indispensables para el logro de la 
conservación de los elementos naturales y culturales presentes en el 
Departamento de Risaralda, además, se gestionan iniciativas que permitieron que 
las comunidades reconocieran su papel como dinamizadores de los procesos de 
desarrollo local desde la participación activa en la definición de programas y 
proyectos6.   
 
De otro lado se encuentra como antecedentes de la vinculación del componente 
social desde el orden estatal la creación del Instituto Nacional de los Recursos 
Natural Renovables  y el Medio Ambiente INDERENA y la Expedición del Código 
Nacional de los Recursos Naturales en el año 1974, como referente de la gestión 
socio-ambiental  desde el orden gubernamental nacional, Pabón (2003), destaca 
como “la participación comunitaria7 fue uno de los ejes que fundamentó la labor de 
la educación relativa al ambiente implementada por el INDERENA a partir de 
1978” (p.42), donde además reconoce que  
El interés del INDERENA por fomentar la participación en la gestión 
ambiental local, en la década de los ochenta, lo condujo a implementar el 
                                                             
6 Dentro de los proyectos y actividades desarrolladas por la FEA con participación social se destacan la 
ejecución del proyecto de Ecodesarrollo comunitario realizado en 1978 en el Parque Nacional Natural los 
Nevados, que fue uno de las primeras actividades que permitió integrar las ideas ambientales con las prácticas 
sociales de las comunidades campesinas de esta área, también se reconoce la participación en el proyecto de 
reconstrucción del tejido social de las comunidades de Letras, Chinchina y Villa María afectadas por la 
erupción de volcán Nevado del Ruiz trabajo realizado entre los años 1985- 1990 , y participación en proyectos 
de Desarrollo comunitario, rural y urbano en los Departamentos de Risaralda y Caldas en los años 1991 a 
1993; entre otros,  apoyo a los PRAES e iniciativas de trabajo  ambiental de colegios de la comuna del Rio 
Otún y acompañamiento a la comunidad del corregimiento de la Florida en las propuestas de participación en 
la gestión de las áreas protegidas presentes en la Cuenca media y alta del Río Otún (Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya, Parque Regional Natural Ucumarí y Parque Nacional Natural Lo Nevados) . 
Información retomada de los archivos de la Fundación Ecológica Autónoma.   
7 El componente de participación comunitaria para el INDERENA se ve reflejado en Decreto 1378 de 1978 
sobre educación ecológica, en su artículo 4, numeral 5, específico como una de las funciones de la Comisión 
Asesora para la educación ecológica y del Ambiente era “promover a través de la organización comunitaria, el 




programa de los Municipios Verdes campaña lanzada por el instituto en 
1989. Para atender funciones de planeación ambiental y coordinación 
institucional de la gestión. Pabón (2003) p.43     
 
De esta manera, se involucran aspectos sociales en la gestión y administración de 
las áreas protegidas y se logra la articulación de iniciativas no gubernamentales 
con políticas públicas que definen la conformación de sistemas de áreas 
protegidas como una forma de aportar a la conservación del medio ambiente 
además de incorporar dentro de dichas áreas el componente social.   
 
En los últimos doce años con la creación de propuestas de políticas públicas para 
el medio ambiente se han creado a nivel nacional: el Sistema Nacional Ambiental 
(Ley 99 de 1993); la Política de Parques con la Gente y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas; y a nivel local: Los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas 
(SIRAP), Sistemas Departamentales de Áreas protegidas (SIDAP) y Sistemas 
Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP), creadas con el objetivo de mejorar las 
gestiones en el tema de conservación de la biodiversidad y el manejo de espacios 
naturales. Lo que exige un trabajo interinstitucional y comunitario. Es por esto que 
los sistemas de áreas protegidas en Risaralda han sido ejemplo de articulación 
para la implementación de políticas y normas ambientales que permitan ordenar el 
territorio de manera participativa. 
 
Para concluir, los aportes de las organizaciones ambientales  define un camino 
hacia la inclusión de diferentes sectores de la sociedad en pro del mejoramiento 
del medio ambiente, así mismo, es importante destacar que las iniciativas de las 
Políticas Públicas han dado paso a la creación de una red socio-ambiental que 
potencia no solo la conservación de las áreas protegidas desde el ámbito natural, 
sino desde la creación  de espacios de encuentro con la comunidad organizada 
aledaña a los parques, lo que evidencia procesos de organización y participación 




Para el caso del Departamento de Risaralda, se ve reflejada actualmente, no solo 
una propuesta escrita sino un accionar entre las instituciones y las organizaciones 
comunitarias para la planificación y gestión de las áreas protegidas. Proceso que 
ha potenciado el sentido de pertenencia por el territorio, la valoración de sus 
procesos de trabajo organizativo y las iniciativas de desarrollo comunitario.    4.1.1 Políticas Ambientales de Orden Gubernamental- Regional 
__________________________________________________________________ 
 
En el Departamento de Risaralda a partir de los años 80 se inicia la compra de 
predios por parte de la CARDER y las Administraciones Municipales con el 
propósito de conservar los espacios naturales, preservar el patrimonio natural y 
valorar las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas8, y comunidades campesinas asentadas en las zonas de influencia del 
resto de áreas (Ver anexo 5). Así como está contemplado en el documento de 
Definición de Objetivos de Conservación del SIDAP Risaralda,  
 
La CARDER ha utilizado la compra de predios, como una estrategia 
importante para la protección de las microcuencas que abastecen 
acueductos veredales y municipales. La propuesta de crear parques 
municipales naturales nace con el fin de integrar estos predios a una estrategia no solo de conservación, sino de educación ambiental, ecoturismo, y para garantizar el suministro de agua para consumo humano 
en las cabeceras municipales” (Echeverri, 2007. p.2 y3) 
 
Para el logro de las estrategias de conservación ha sido necesario la 
implementación de planes y programas basados en los principios del desarrollo 
sostenible con el fin de permitir esa relación armónica hombre – naturaleza. 
Aunque es necesario aclarar que en la actualidad no existe un trabajo totalmente 
sostenible, pero se han dado pasos importantes en la vinculación de las 
comunidades aledañas a los parques para su manejo y gestión, promoviendo de 
                                                             
8 Área de Manejo de Especial AME Alto Amurrupá, territorio colectivo de comunidades afrodescendientes, 
corregimiento de Santa Cecilia, Municipio de Pueblo Rico, Risaralda y Área de Manejo Especial AME 
Agüita, en el Municipio de Mistrató Risaralda Territorio de comunidades indígenas Embera Chamí. 
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esta manera un trabajo concertado y participativo entre los actores involucrados, 
en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y la 
conservación de la naturaleza. 
  
De esta manera, el SIDAP Risaralda ha definido un modelo de manejo y 
administración para las áreas, que parte desde la vinculación de los diferentes 
actores sociales en dicho proceso y que pretenden construir planes de manejo 
participativos que involucren aspectos de conservación de los ecosistemas 
naturales, hasta aspectos socioeconómicos y culturales presentes en cada área 
protegida.   
 
Para esta figura administrativa, la participación social y comunitaria se entiende 
como un proceso donde los diferentes actores socializan e interactúan para 
planear, ejecutar y evaluar las actividades y programas socioambientales definidos  
para el parque; los cuales hacen parte de instituciones gubernamentales, 
organizaciones y grupos comunitarios con competencias en las áreas protegidas a 
partir de una estructura organizativa que el SIDAP Risaralda define como “ un 
sistema social de cooperación cuyos miembros constituyen una comunidad de 
intereses en función del logro de los objetivos de conservación de las áreas y la 
búsqueda de calidad de vida de las poblaciones asentadas” (Echeverri, 2007). 
En la actualidad la propuesta de Administración Social de las áreas protegidas se 
está construyendo a nivel local, es decir, con las comunidades aledañas a las 
áreas, quienes se han vinculado al parque por medio de actividades y trabajos 
alrededor de la prestación de servicios ecoturísticos9, realización de actividades de 
educación ambiental, participación en capacitaciones y en la definición de los 
planes operativos anuales, entre otros. 
                                                             
9 Dentro de estos servicios se encuentran la administración del centro de visitantes, preparación de alimentos, 
alojamiento y guianza, además las organizaciones son las encargadas de la ejecución de los proyectos que se 
definen en el plan operativo anual del parque lo que les permite  la generación de empleo, la vinculación en 
trabajos de conservación como el monitoreo de la biodiversidad, acompañamiento a investigadores, diseño, 
elaboración y mantenimiento de los senderos, realización de reforestaciones, participación en los diplomados 
sobre gestión de áreas protegidas, interpretación ambiental, ecoturismo y otros.   
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Para el caso del PMN Planes de San Rafael, el proceso de administración social 
se está impulsando con la vinculación de tres organizaciones de la vereda San 
Rafael los Planes: Guías Aliados para la Interpretación Ambiental (GAIA) ,  la 
Junta de Acción Comunal vereda San Rafael Los Planes y el Grupo de 
Observadores de Aves Cacique Candela, quienes han jugado un papel 
fundamental en la dinamización de la propuesta de participación, además han  
trascendido hacia la vinculación de organizaciones para hacer parte fundamental 
de la administración y manejo del área protegida; pero también para generar 
espacios de trabajo y consolidación organizativa en la vereda, permitiendo que un 
buen número de habitantes de la vereda se articulen, integren y proyecten una 
propuesta de desarrollo comunitario a nivel local.  
 
Actualmente, a pesar que existe un proceso de interacción y participación de los 
diferentes actores sociales, no se cuenta con una caracterización de dichas 
dinámicas de participación ni de un manual de funcionamiento que contemple 
estrategias para la mediación de las relaciones sociales y políticas que se han 
generado en este espacio. Por esta razón, es importante la realización de trabajos 
de sistematización que permitan reconstruir de forma organizada teniendo en 
cuenta aspectos teóricos y metodológicos del campo de las ciencias sociales, con 
el fin de reconocer los procesos y dinámicas propias del trabajo y la relación entre 
los actores, a fin de generar a partir de lo vivido estrategias pedagógicas que 
fortalezcan la participación en la administración social del PMN Planes de San 
Rafael, buscando que las relaciones se den de forma más equitativa, equilibrada y 
a su vez  reconozcan las fortalezas y debilidades del proceso.  
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4.2 Ubicación y características generales del Municipio de Santuario y la vereda San Rafael los Planes10 
__________________________________________________________________   
El Municipio de Santuario se encuentra ubicado en la región centro occidental del 
país en la vertiente oriental de la cordillera Occidental en el Departamento de 
Risaralda, limita con los municipios de Apía y Pueblo Rico por el norte, con Viterbo 
(Caldas) y Apía por el oriente, con Balboa y La Virginia por el sur y con el 
departamento del Chocó al occidente. 
 
La mayoría de la población de Santuario se encuentra ubicada en la zona rural, 
razón por la cual la economía está basada principalmente en las actividades de 
agricultura, donde el café es uno de los principales cultivos, seguido de la caña 
panelera y otros cultivos transitorios. Figura 1.  Localización PMN Planes de San Rafael 
 
                                                             
10 La información sobre Santuario y la Vereda San Rafael Los Planes, es retomada del  trabajo de grado: 
Estrada, I & Quiroga, L. (2008). Plan de desarrollo del grupo guías aliados para la interpretación ambiental 
(GAIA) Santuario-Risaralda. trabajo de grado para optar el titulo de  administración del medio ambiente, 
facultad de Medio Ambiente, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. Y del documento: 
Ledesma, O; Jaramillo, C & Jaramillo, L. (2007). Historia área protegida Parque Municipal Natural Planes 





Fuente: CARDER. 2009 
El Parque Municipal Planes de San Rafael se encuentra ubicado en la Vereda San 
Rafael los Planes “fue creado mediante el Acuerdo del Concejo Municipal número 
029 del 18 de agosto de 1995” (CARDER, 2001), con el objetivo principal de 
conservar el recurso hídrico para los santuareños y contribuir a la conservación de 
especies de fauna y flora amenazadas en la región (CARDER, 2006). 
El PMN Planes de San Rafael hace parte del SIDAP Risaralda, posee un centro 
de visitantes con capacidad para 40 personas “tiene un área total de 103 
hectáreas distribuidas entre un rango altitudinal de 2000 a 2500 msnm (metros 
sobre el nivel del mar) en la zona de amortiguación del PNN Tatamá” 
(CARDER.2001). FOTO 3. Centro de Visitante PMN Planes de San Rafael 
 
 
La vereda San Rafael los Planes lugar de estudio del presente trabajo, hace parte 
del territorio rural de Santuario ubicada en el extremo noroccidental del Municipio  
entre los 1800 y 3000 msnm a 10 Km de distancia de la cabecera municipal. Esta 
vereda limita al oriente con el rio San Rafael y con la vereda la Campana del 
Municipio de Apia (Risaralda), por el occidente con el Parque Nacional Natural 
Macizo Tatamá, por el norte con la vereda la Cumbre del Municipio de Apia y por 





Tomando en cuenta aspectos relevantes, la Junta de Acción Comunal realizó una 
recopilación histórica de la vereda, la cual fue retomada en el trabajo de grado 
citado anteriormente y que para el presente trabajo toma de nuevo un valor. 
Según éste los primeros pobladores de la vereda, provenían de la colonización 
antioqueña, a quienes se les adjudicaron títulos de propiedad de la tierra, 
motivando a los pobladores a la construcción de viviendas y la explotación de 
madera como primera fuente de ingresos, donde especies como el comino crespo, 
el chaquiro romeron, laurel tuno y nuquetoro, fueron las más extraídas de los 
bosques por su gran valor comercial por ser reconocidas como maderas muy 
finas. Complementario con esta actividad se realizaba tala y quema de bosques 
para el establecimiento de cultivos de pan coger.  Posteriormente se establecen 
pastos para la producción ganadera como otro de los renglones importantes de la 
economía de la vereda, actividades económicas que eran las fuentes principales 
de empleo para los habitantes de esta. 
 
Para el año 1962 se constituye la vereda de manera legal, época cuando se inicia 
la construcción de espacios de uso colectivo como la escuela, la carretera y 
acueducto comunitario, obras que han proporcionado condiciones de desarrollo 
para sus habitantes, además que su construcción se ha dado gracias a la 
vinculación de los pobladores locales, tradición que aún se conserva en esta zona. 
En 1980 se inicia la presencia del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INDERENA (Entidad Ambiental Nacional de esa época) en la zona, por medio de 
la compra de predios con el fin de conservar la parte alta del la cuenca San 
Rafael, a partir de la declaratoria del PNN Tatamá se inicia el control de las 
actividades socioeconómicas, lo que empieza a generar fuertes tensiones entre 
los habitantes y los funcionarios estatales, problemática que creó un 
distanciamiento entre las instituciones y la comunidad. Para el año 1995 se crea el 
PMN Planes de San Rafael, por parte de la CARDER como una estrategia para la 




En el año 2000 la CARDER y la UAESPNN (PNN Tatamá), inician después varios 
años de aislamiento, un trabajo con las personas de la vereda en temas 
relacionados con la conservación de las áreas  protegidas, además, dan un paso 
importante de consolidación del trabajo que vienen ejecutando con la firma de un 
convenio entre la CARDER, la Unidad de Parques y la Junta de Acción comunal 
de la vereda, para realizar la administración del centro de visitantes del Parque 
Municipal, que hasta ese momento fue administrado por organizaciones externas 
que no estaban relacionadas con la vereda ni con el Municipio. Desde esta época 
se inicia la vinculación real de los habitantes de la vereda al trabajo del parque, lo 
cual, ha dado frutos importantes en la consolidación de la estrategia de 
conservación.  
 
Don Ovidio Ledesma, presidente actual de la JAC, afirma que “un aspecto 
importante que motivó a la comunidad a hacer parte del trabajo en el parque, fue 
la posibilidad de generación de empleo y la obtención de recursos económicos”11. 
De esta forma, los integrantes de las organizaciones reconocen varias formas 
como se han vinculado, que se relacionan directamente con actividades que van 
desde un acercamiento eventual, como visitas al área hasta realización de 
actividades con mayor permanencia y relación directa con la gestión, además de 
reconocer que la pertenencia a estas organizaciones es una forma de mantenerse 
vinculados al parque. 
 
Para el año 2008 la vereda contaba con 250 habitantes distribuidos de la siguiente 
manera: 135 hombres (86 adultos y 49 menores) y 115 mujeres (60 adultas y 55 
menores), los cuales forman 56 familias (con un  promedio de cinco personas por 
cada una de ellas).  
 
                                                             
11 Testimonio que se rescato en el taller Nº 2, marzo 8 de 2009 
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La base económica actual se da a partir de 
cultivos transitorios como la granadilla, la 
mora, el tomate y como otra alternativa se 
cuenta con el ecoturismo, actividad que se 
realiza en el PMN planes de San Rafael y 
el PNN Tatamá. Esta última actividad la 
realizan los habitantes de la vereda de San 
Rafael por estar estratégicamente ubicada 
al lado de las dos áreas. Bajo esta perspectiva, la vereda se ha configurado en un 
espacio de gran valor socio-ambiental por su apuesta a la preservación del 


















FOTO 4. Rio San Rafael 
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Uno de los elementos importantes en este capítulo es la descripción detallada de 
las organizaciones comunitarias y de las instituciones gubernamentales que han 
hecho parte de la construcción de la estrategia de administración social del área 
protegida. Otro elemento, es abordar el proceso organizativo del PMN Planes de 
San Rafael, a través de la incorporación de elementos importantes como la teoría 
de redes sociales que para este caso puntual se abordará el enfoque de redes 
socioambientales12, con fin de tener una visión del concepto más relacionado con 
el campo de estudio. 
 
Con el fin de contextualizar esta concepción a los procesos nacionales y locales 
se presentan las propuestas desarrolladas en el libro: Bases para el diseño de 
sistemas regionales de áreas protegidas, capítulo de redes sociambientales, texto 
que proyecta el análisis de redes sociales al campo de la gestión en las áreas 
protegidas desde el proceso de planificación del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (SIRAP), y quien determina que 
  
El enfoque de redes socioambientales tiene como propósito central conocer 
y acompañar procesos de gestión participativa en la conservación in situ, 
mediante el mantenimiento, la transformación o el fortalecimiento de los 
                                                             
12 El enfoque de redes sociambientales para la conservación in situ, retoma el modo de gestión basado en la 
participación social y la responsabilidad colectiva e individual sobre sus relaciones con la naturaleza (seres 
vivos y aspectos físicos y funcionales de los ecosistemas). También propone la perspectiva del análisis 
relacional, en los procesos de gestión de la conservación que involucra tres dimensiones de las relaciones 
entre los actores sociales (individuales y colectivos organizados) y las Áreas Protegidas, mediante el concepto 
de red. Estas dimensiones son la red social, la red socioespacial y la red socioambiental.  
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vínculos entre los actores y entre estos y las áreas protegidas (Palacio13 et 
al. 2005,  p. 93).  
 
De esta manera el establecimiento de una red socio-ambiental propone la relación 
y la interacción de actores sociales a partir de un espacio donde se realizan 
acciones y se generan dinámicas que configuran el qué hacer relacionado con la 
conservación de áreas naturales protegidas. Este enfoque de red según Palacios 
(2005) “retoma el modo de gestión basado en la participación social y la 
responsabilidad colectiva e individual sobre sus relaciones con la naturaleza 
(seres vivos y aspectos físicos y funcionales de los ecosistemas)” (p 92). 
 
Teniendo en cuenta la anterior propuesta, la gestión de las áreas protegidas surge 
a partir del reconocimiento e identificación de los diferentes actores que hacen 
parte del los programas de conservación y de la manera como se van articulando 
en la dinámica de trabajo conjunto generada a partir de aunar esfuerzos para la 
preservación de los espacios naturales. A partir de esta postura, es importante 
construir espacios de diálogo que permitan la participación de los actores desde la 
negociación y el establecimiento de acuerdos para la gestión de las áreas y que 
según Palacio (2005) se hacen “con el fin de armonizar estas prácticas y discursos 
con los principios jurídicos, económicos, sociales, culturales y ecológicos que rigen 
los patrones de relación en las áreas protegidas” (pp 92, 93), dando paso a la 
posibilidad de generar espacios de interacción con los diferentes actores y a los 
que se pretende dar un reconocimiento por su vinculación y por sus aportes en el 
accionar de la gestión de las áreas protegidas. Entendidas estas, como un espacio 
geográficamente determinado y constituido por aspectos subjetivos y complejos 
desde el ámbito de las prácticas sociales; de esta manera un área protegida es 
definida por Palacio et al. (2005) como: 
 
                                                             
13 Dolly Palacio Investigadora del centro de investigaciones sobre Dinámica Social de la Universidad de 
Externado de Colombia, quien hizo parte del equipo que realizó el análisis de redes socioambientales para el 
Sistema Regional de Áreas protegidas del Eje Cafetero. 
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Un de lugar-red constituida por la superposición de interacciones sociales, 
socio espaciales y por las prácticas de los actores sociales que actúan y 
definen el espacio geográfico que las áreas protegidas ocupan, por las 
estructuras de poder definidas por la normatividad y las instituciones que la 
constituyen; y por los marcos de los ordenes territoriales superpuestos entre 
sí, que pueden estar en tensión, coexistencia o armonía (p. 98). 
 
En síntesis, al estudiar las áreas protegidas y su proceso de gestión desde el 
enfoque de redes socio-ambientales, se pasa del ámbito geográfico y natural para 
dar paso al campo social y de esta manera comprender que las áreas protegidas 
se convierten en un espacio que posibilita la interacción social desde los 
significados y sentidos que los diferentes actores tengan sobre el medio y sobre la 
forma de relacionarse, dando lugar a un continuo proceso de relaciones y 
prácticas de encuentro, conflicto, negociación y gestión. 
 
Otro de los aspectos importantes dentro de la perspectiva de las redes socio-
ambientales es la categoría de actor social, que se entiende desde este enfoque 
como personas, organizaciones y colectivos que están comprometidos con los 
propósitos y objetivos de las áreas protegidas y quienes participan en los niveles 
de gestión de estas. 
 
Este enfoque propone cuatro categorías de actores sociales, de las cuales se 
retomaron tres para la presente caracterización la categoría A, B y C, definidas por 
Palacio et al. (2005), con el fin de establecer los niveles de vínculo e interacción 
según sus objetivos misionales alrededor de las áreas protegidas.  1. Categoría A: actores organizados, cuya misión central es la conservación de la 
biodiversidad en el territorio. 2. Categoría B: actores organizados, cuya misión central es diferente a la de 
conservación de la biodiversidad pero cuyos vínculos están asociados a las áreas 
de interés para la conservación.  
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3. Categoría C: actores sociales, vinculados a las áreas de interés para la 
conservación mediante prácticas de uso y apropiación del territorio (moradores, 
visitantes, productores, comunidades indígenas, propietarios de tierras). (p 93, 94)  Tabla 1.  Categorías de Actores 
  CATEGORÍA  ACTOR  MISIÓN EN EL ÁREA PROTEGIDA A CARDER  La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, es la entidad estatal encargada de la 
gestión, administración y manejo del PMN 
Planes de San Rafael  B Alcaldía Municipal  Tiene como propósito principal apoyar los procesos de gestión y conservación del PMN planes de San Rafael, participación en la 
definición de los planes operativos anuales y 
aportar en la conservación del recurso hídrico 
como uno de los elementos importantes para el 
municipio. A UAESPNN (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales) – Parque Nacional Natural  Tatamá  Es la entidad encargada de la administración, gestión y conservación del PMN Tatamá, además de apoyar los procesos de administración del PMN planes de san Rafael, a partir del trabajo interinstitucional. C GAIA  Es la organización encargada de la prestación de los servicios de guianza e interpretación 
ambiental para los visitantes, además es la 
responsable de realizar el monitoreo de la 
biodiversidad. C Junta de Acción Comunal vereda San Rafael Los Planes   Es la organización encargada de la administración del centro de visitantes 
(prestación del servicios de alojamiento y 
alimentación) C  Grupo de Observadores de Aves Cacique Candela   Es la organización de los niños de la vereda encargada de realizar el monitoreo y registro de 






Figura 2. Actores comunitarios e institucionales vinculados al PMN Planes de San Rafael  
                                    Fuente: Elaboración propia  
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro y la grafica anterior , existe una relación 
directa de los actores con el parque desde las diferentes funciones misionales de 
las instituciones y organizaciones; un elemento importante es el reconocimiento de 
las instituciones, principalmente la CARDER y la UAESPNN como actores con una 
responsabilidad asignada14 directamente para la gestión y conservación de las 
áreas protegidas, es decir, están creadas bajo la misión principal de realizar las 
                                                             
14 La ley 99 de 1993 asigna dentro las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR las 
siguientes: Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente (actual Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial), las áreas del Sistema de Parques Naturales que ese ministerio les delegue. 
Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil; 
Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de 











funciones de administración y gestión de los territorios naturales adquiridos por el 
Estado para la protección de los ecosistemas naturales. De esta manera, se 
puede determinar que las instituciones regulan el proceso de administración del 
área protegida y por ende intervienen en la propuesta de participación comunitaria, 
donde la participación se determina desde lo establecido por la institucionalidad.   
 
Es importante para el tema que se está abordando, tener una concepción de 
organizaciones comunitarias, en la que Ponce de León (1990) lo define como un 
“…proceso social mediante el cual los miembros de un grupo heterogéneo, por 
medio del trabajo colectivo, se identifican paulatinamente y valoran sus 
posibilidades y potencialidades como actores que dinamizan la autogestión para el 
desarrollo” (p.74) 
 
La Junta de Acción Comunal, GAIA y el Grupo de Observadores de Aves, se 
enmarcan dentro de la concepción de organizaciones comunitarias, por impulsar 
iniciativas que han dinamizado la integración de personas de la vereda alrededor 
de temas sociales y ambientales, mediante la integración y la autogestión por 
medio del trabajo coordinado. Aunque es importante tener en cuenta que estas 
organizaciones no tienen una responsabilidad asignada directamente para la 
administración del parque, pero de forma indirecta se han vinculado hasta el punto 
de hacer parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos de gestión, 
conservación y administración definidos por las instituciones. 5.1 Caracterización general de las organizaciones 
__________________________________________________________________ 5.1.1 Junta de Acción Comunal Vereda San Rafael los Planes   
 
La Junta de Acción Comunal de la Vereda San Rafael los Planes  y Grupo de 
Guías Aliados para la Interpretación Ambiental  GAIA,  se vincularon al parque 
mediante un convenio que se suscribió en el año 2000 entre la CARDER,  la 
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Unidad administrativa Especial del Sistema de parques Nacionales Naturales 
UAESPNN en particular el (Parque Nacional Natural Tatamá) y la Junta de Acción 
Comunal, dicho convenio pretendía que la administración y gestión del área 
protegida se realizara desde la comunidad organizada de la vereda representada 
en la Junta de Acción Comunal, con el ánimo de involucrar los actores sociales 
locales en el manejo y conservación del parque. 
La posibilidad de iniciar este proceso se dio por la integración de la iniciativa 
institucional de vincular la comunidad local en la gestión del área protegida y por el 
interés y aceptación que manifestaron los líderes de la Junta de Acción Comunal y 
algunos jóvenes por la propuesta que presentan CARDER y el PNN Tatamá. 
Es importante mencionar que el Grupo de Guías nace con la vinculación de la 
Junta de Acción Comunal al parque, inicialmente todas las personas se 
encontraban dentro de la junta al igual que los interesados en el tema de la 
guianza, posteriormente se crea el grupo de guías GAIA, el cual posee una 
dinámica de trabajo independiente de la Junta de Acción Comunal,  pero no se 
encuentra legalmente constituido, de esta manera el sustento legal se da desde la 
junta. Tabla 2. Información general de la organización Nombre de la organización: Junta de Acción Comunal Vereda Planes de San 
Rafael   Años de constitución:  46 Años Constitución legal: NIT: 816002413-8 Nombre Representante Legal: Luís Ovidio Ledesma Bermúdez Número de integrantes: 36 asociados Objetivos de la organización:  Propender al mejoramiento moral, intelectual y físico de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, incluidos en el radio de acción de la asociación, así como para desarrollar las obras de 
carácter moral y material, y las campañas de 
educación que contribuyan con dicho objetivo, 
reuniendo y aglutinando fuerzas dispersas de todos 
los ciudadanos con espíritu cívico y de servicio. Fuente: Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008   
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Tabla 3: Coordinación interna COORDINACIÓN PARA TRABAJO TOMA DE DECISISONES FORTALEZAS DEBILIDADES 
Para la coordinación del 
trabajo la Junta de 
Acción Comunal cuenta 
con una junta directiva, 
donde se encuentran 
los líderes del grupo 




funcionamiento de la 
organización. El 
presidente es la 
persona encargada de 
las relaciones 
institucionales. La toma de decisiones se realiza en asamblea.  La organización dentro de su estructura cuenta con los siguientes  criterios que son la base para la toma de decisiones:  Estos criterios se utilizan para definir quienes participan en proyectos, actividades, capitaciones y otros: *La participación y disposición de los 
integrantes para apoyar las 
actividades convocadas por 
la junta. 
*El interés y conocimiento 
sobre el tema 
*La disponibilidad de 
tiempo. 
 Existencia de 




 Interés de los 
asociados por 
participar en los 
trabajo del 
parque.   Falta de conocimientos de los integrantes  en torno a temas de administración y gestión en proyectos educativos.   Falta de 
disponibilidad 




actividades. Fuente: Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008, complementado con información 
obtenida en los talleres.  5.1.2 Guías Aliados para la Interpretación Ambiental GAIA  
__________________________________________________________________ 
 
La organización ha tenido un vínculo con el área protegida durante siete años. El 
grupo empezó a trabajar en el parque a partir de la identificación por parte de 
algunos funcionarios de la CARDER, la necesidad de tener personas que 
realizaran el acompañamiento a los turistas y/o visitantes que llegaban al parque. 
De esta manera se empezó el vínculo de trabajo en el parque. 
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Tabla 4. Información general del grupo GAIA 
 Nombre de la organización: Guías Aliados para la Interpretación Ambiental Años de constitución:  8 años Constitución legal: No (hace parte de la Junta de Acción Comunal) Nombre Representante Legal: Fabio Nelson Ledesma (Presidente) Número de integrantes: 15 personas  Objetivos de la organización:  *Formular y ejecutar proyectos ambientales y sociales. *Desarrollar actividades de guianza turística e interpretación ambiental. *Elaboración y comercialización de productos artesanales y gastronómicos a partir de especies no maderables del bosque y otros materiales. *Adelantar actividades de educación ambiental a nivel 
local, regional y nacional. 
*Participar y realizar proyectos de investigación. 
*Prestar servicios turísticos. 
*Diseño y elaboración de vallas y material publicitario. 
*Desarrollar actividades comunitarias. 
*Recuperar, transformar y comercializar semillas de 
especies nativas con fines de conservación. Fuente: Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008 
 
 Tabla 5: Coordinación interna GAIA  COORDINACIÓN DEL TRABAJO TOMA DE DECISISONES FORTALEZAS DEBILIDADES 
La coordinación del 
trabajo se realiza por 
parte de los líderes del 
grupo, quienes se 
encargan de coordinar  
las actividades, reuniones 
y ejecución de los 
proyectos, además de 
convocar a todos los 
integrantes a reuniones 
cuando es necesario 
tomar decisiones y 




Para la toma de decisiones 
se tienen algunos criterios 
como son:  
*Participación y opinión  de 
todos  
 
*Toma de decisiones de 
manera conjunta. 
Una de las estrategias que 
tiene el grupo son las 
reuniones de todos los 
integrantes, donde se busca 
la participación de la mayoría 
al momento de tomar 
decisiones en cuanto a la 
ejecución de un proyecto, 
participación en una actividad 
o evento. 
a) Buena actitud 
de los integrantes 
frente al grupo. 
b) Sentido de  
pertenencia 
c) Diversidad de 
perfiles. 
d) Apoyo de 
instituciones. 
e) Contar con el 
espacio para 
realizar el trabajo. 
Falta de 
liderazgo 
colectivo – la 
coordinación del 






parte de los 
integrantes. 
No hay 
nivelación de las 






Criterios para la participación 
de los integrantes en 
actividades: 
Potencial e interés de los 
integrantes en temas 
específicos. Destreza Actitud, 
Perfil y Disponibilidad de 
tiempo 
 
organizativa y de 
trabajo del grupo 
no avanza 





No tener la 
personería 
jurídica  
Fuente: Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008, complementado con información 




El grupo de observadores de aves inicia su trabajo en el año 1998 en la institución 
educativa de la vereda San Rafael lo Planes, el trabajo del grupo hasta principios 
del año 2008 era liderado por las profesoras, los integrantes son los niños de los 
grados cuarto y quinto interesados en el tema de las aves; hasta esta época el 
grupo dependía de la institución educativa, a principio del año 2008 se generó una 
iniciativa desde una de las integrantes del grupo de guías Cristina Jaramillo de 
liderar el proceso del grupo de aves y de esta manera facilitar que las actividades 
no se centren solo desde la institución sino  que sea un espacio más abierto y 
estén otras personas de la vereda ya sean niños o adultos interesados en el tema, 
es importante mencionar que se continua fortaleciendo en trabajo desde la 
institución educativa .     
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Tabla 6. Información general Grupo Observadores de Aves15   Nombre de la organización: Grupo de Observadores de Aves Cacique Candela16 Años de constitución:  10 años   Constitución legal: No  Nombre Representante Legal: Cristina Jaramillo  Número de integrantes: Integrado por niños de la Vereda  Objetivos de la organización:  Especialidad de la organización: reconocimiento e interpretación del entorno, con énfasis en observación de 
aves. Fuente: Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008 
 
 Tabla 7: Coordinación interna Grupo Observadores de Aves   COORDINACIÓN DEL TRABAJO TOMA DE DECISISONES FORTALEZAS DEBILIDADES 
El trabajo es 
coordinado por 
Cristina Jaramillo, 
integrante del grupo 







Para la toma de 
decisiones Cristina 
reúne los niños y les 
socializa las ideas, y 
partir de dicha 
socialización se 
realizan las actividades 
acordadas (como 
salidas de campo para 
la observación de aves, 
seguimiento a 
especies, talleres de 
capacitación sobre 
nombres y 
generalidades de las 
aves, participación en 
encuentros regionales, 






por parte de los 






de trabajo con las 
otras 
organizaciones 
de la vereda. 
Falta de vínculo 
de grupo de 
observadores de 
aves con el grupo 
de interpretes 
ambiéntales. 
Cuaderno de Trabajo PMN Planes de San Rafael 2008 
                                                             
15 Es importante mencionar que el grupo de aves nace por la posibilidad que existe en el PMN Planes de San 
Rafael de ver estas especies debido a la biodiversidad presente en el área, que ha facilitado un hábitat óptimo 
para muchas especies de aves, que son llamativas por sus colores, cantos y comportamientos, lo que motiva a 
los niños de estudiarlas y conocer mas de éstas. 
16 El grupo de observadores de aves antes del 2008 se llamaba Grupo Observadores de Aves Pato de Torrente, 
se adopta el nuevo nombre por la dinámica que se ha dado ahora que el grupo no es exclusivo de los 
estudiantes de la institución educativa, razón que dió paso a que se vincularan nuevas personas y se 
reajustaran aspectos de funcionamiento e imagen corporativa. 
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5.2 Vínculos entre organizaciones 
__________________________________________________________________ 
 
“Uno de nuestros logros  es que hemos integrado el trabajo de 
cada uno de los grupos y así cada organización aporta desde sus 
conocimientos  y  valoramos más lo que hacemos”  
(Testimonio recopilado  en el  taller Nº 2, marzo 8 de 
2009) 
 FOTO 5.  Actividad de Interpretación Ambiental con la Comunidad 
 
Teniendo en cuenta que un sistema organizativo debe buscar un trabajo de 
coordinación así como es planteado por Ponce de León (1990), quien sugiere que 
se debe tener “…un trabajo coordinado de la población, orientado a mejorar sus 
condiciones de vida en el ámbito sociocultural, económico y político” (p.75), 
condición que se viene construyendo en la experiencia de las organizaciones de la 
vereda San Rafael en el campo medioambiental, con respecto a la existencia de 
una estructura para su funcionamiento y coordinación, lo que les ha permitido 
relacionarse para el trabajo no solo en el área sino en la vereda. Con estas 
observaciones no se quiere decir que la estructura organizativa está totalmente 
fortalecida y que  todo funciona de manera lineal sin dificultades y diferencias17, 
                                                             
17 Con la caracterización del funcionamiento interno de las organizaciones, se reconocen las debilidades y 
dificultades del trabajo y de la estructura organizativa, donde se reflejan los aspectos que constituyen la 
dinámica actual de los integrantes, dando como resultado un proceso de organización básica en construcción.  
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pero que sin desconocer estos aspectos que son importantes, lo que se quiere 
visualizar es la existencia de procesos organizativos como éstos que se 
constituyen desde la confluencia de identidades, diferencias de edades, ideas, 
proyecciones y configuración de trabajos colectivos e individuales, todos estos 
como elementos que conforman la organización comunitaria. 
 
Cabe resaltar que la estructura que se va a describir es producto de la dinámica 
que los mismos grupos han definido a partir de su experiencia; de este modo se 
estaría de acuerdo con Castillo (2006), quien señala que: 
 
… el ejercicio de la vida cotidiana y los procesos de vida de los sujetos 
llevan implícita otras posibilidades de generar practicas que permiten 
modificar y…o transformar las instituciones, en tanto se generan otras 
condiciones en las cuales los sujetos pueden contribuir a construir otras 
realidades (…) otras expresiones de institucionalidad, o posiblemente el 
germen de modelos ciudadanos. (p.13) 
 
Como se ha señalado, las organizaciones de la vereda San Rafael, han vivido 
diferentes dinámicas, uno ha sido, el proceso normativo que las instituciones 
imparten para el funcionamiento18, y otra ha sido una forma de organización 
alterna y complementaria producto de sus vivencias e interpretaciones con 
respecto a su cercanía con el medio, esto se ve reflejado en la conformación de un 
espacio para la coordinación de las tres organizaciones para la gestión del trabajo 
en el parque, proceso que se presentó a partir de la dinámica de los tres grupos 
que tienen responsabilidades diferentes en lo relacionado con la ejecución de 
funciones, pero que requiere unificación de criterios al momento de relacionarse 
con las instituciones lo que ha dado paso a la configuración de una red de trabajo 
que no estaba definida en la planeación, que ha permitido la permanencia de la 
                                                             
18 La propuesta de funcionamiento desde el campo normativo institucional es la Junta Administradora del 
Parque Municipal, donde se integran los diferentes actores sociales e institucionales no solo del Parque sino 
también del Municipio, dicha Junta no ha logrado la funcionalidad definida porque no todas las instituciones 
participan (este tema se amplia en el capitulo 3), razón por la cual a nivel local, es decir en el Parque 
Municipal se ha conformado un espacio de coordinación o Junta que integra las tres organizaciones, la 
UAESPNN en particular el PNN Tatamá y la CARDER, para la gestión del área protegida.  
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relación de la comunidad con las instituciones para el trabajo en el parque, a pesar 
que la Junta administradora no funciona.  
 5.2.1 Relación y coordinación entre las organizaciones en torno al trabajo en el parque 
_________________________________________________________________ 
 
La coordinación la realizan los líderes de cada organización y las decisiones se 
toman en reuniones de los integrantes. Dentro de la estructura que esta integrada 
por las tres organizaciones, (la JAC, GAIA y el Grupo Observadores de Aves) 
cada una de estas  cumple diferentes funciones y se le delegan responsabilidades, 
teniendo en cuenta los perfiles, capacidades y objetivos de cada una de las 
organizaciones. 
 La Junta de Acción Comunal: la Junta es reconocida por las demás 
organizaciones como la organización que canaliza los recursos económicos y 
cumple el papel de liderar y ejecutar los procesos de trabajo, también se encarga 
de las relaciones con otras organizaciones o instituciones, y es quien maneja el 
programa de ecoturismo en el parque (convenio centro de visitantes y servicios de 
alimentación y alojamiento),  
 El Grupo de Guías Aliados para la Interpretación Ambiental GAIA: dinamiza el 
trabajo, se encarga de liderar los procesos del SIDAP y cumple un papel 
importante en el desarrollo de las actividades  ecoturísticas en el parque 
realizando las actividades de guianza e interpretación ambiental con los visitantes 
por los senderos, además como ellos lo reconocen y lo describen se encargan de 
realizar el Monitoreo de la biodiversidad, acompañamiento  a los investigadores, 
participación en los Intercambio de experiencias y conocimientos entre los 
integrantes de GAIA y otros grupos con experiencias similares, realizar el registro 
fotográficos de las actividades y de la fauna y flora del parque, asistir a los 
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diplomados y capacitaciones y apoyar las actividades comunitarias que se realizan 
en la vereda como la celebración de la navidad, salidas y giras de la comunidad, 
entre otras. (Información recopilada en el taller Nº 4, junio 25 de 2009) 
 El Grupo de Observadores de Aves: realiza las actividades de observación e 
inventario de la avifauna del parque, además de participar activamente en las 
actividades de educación ambiental e intercambios de experiencias a nivel local y 
regional, el grupo de aves se reconoce como un espacio de aprendizaje para los 
niños principalmente porque les facilita la adquisición de conocimientos sobre las 
ciencias naturales de manera vivencial, además desde pequeños se involucran en 
espacios organizativos lo que les permitirá darle continuidad al proceso, porque se 
espera que los integrantes de observadores de aves luego sean los lideres de 
GAIA, de esta manera el grupo de aves se configura en un semillero que 
potencializa capacidades comunitarias y educativas de carácter no formal.  
  
Las fortalezas que ellos mismos determinan que tienen en el proceso de 
coordinación son: el compromiso de cada grupo con el trabajo realizado y la 
motivación para la realización de las actividades. Y las debilidades son: la falta de 
mayor coordinación y la centralización y dependencia del trabajo en la Junta de 
Acción Comunal, por lo tanto, los recursos y las relaciones legales se canalizan 
sólo desde la JAC por tener la representación legal, por esta razón a partir del 
trabo de grado citado anteriormente el grupo de GAIA definió sus estatutos y se 
encuentra en proceso de establecerse como una organización con figura legal, 
con el fin de tener más autonomía financiera y organizativa que los fortalezca mas 
y permita continuar su trabajo con la junta y el grupo de aves. 
 
Dentro del proceso de trabajo que las organizaciones han tenido en el parque, 
también han tenido acceso a espacios de formación. Durante los últimos tres años 
la CARDER de manera conjunta con la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), 
han implementado un plan de capacitaciones, mediante el cual se está 
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cualificando y fortaleciendo sus capacidades.  Los programas de capacitación son 
los siguientes: 
 Diplomado de promotores ambientales con la CARDER y la ESAP 
 Diplomado en Gestión de áreas naturales protegidas con la CARDER y la 
UTP 
 Curso Básico de Áreas Protegidas con la CARDER y la UTP. 
 Curso de Interpretación Ambiental con la Asociación de Intérpretes 
Ambientales Soledad de Montaña, CARDER y la UTP. 
 Curso de Formulación y Gestión de proyectos con la CARDER y la UTP. 
 Talleres para la implementación del monitoreo de la biodiversidad con la 
Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de Montaña y la CARDER. 
 
Los aspectos presentados anteriormente en lo relacionado con el trabajo realizado 
por cada una de las organizaciones, les ha permitido cualificar sus acciones 
porque han pasado de realizar actividades puntuales como mantenimiento de 
senderos e infraestructura ha realizar actividades como atención de visitantes 
(alojamiento, alimentación, mercadeo y promoción de las actividades ecoturísticas) 
para el caso de los integrantes de la Junta, la prestación del servicio de guianza e 
interpretación ambiental la realiza el grupo de guías, quienes atienden los grupos 
que visitan el área que en su gran mayoría son universidades, lo que hace que la 
actividad de interpretación ambiental sea importante porque facilita el 
conocimiento del área, además  aporta en las practicas que los estudiantes 
realizan en temas relacionados con el medio ambiente y ecología principalmente, 
condición que ha permitido que los integrantes de GAIA se motiven a continuar 
con sus procesos de capacitación e indagación sobre aspectos históricos, 
biofísicos y ambientales del Parque y la vereda para atender de forma pertinente a 
las exigencias de los visitantes, para el caso del grupo observadores de aves, esta 
actividad de observación requiere disciplina por la complejidad que tiene la 
observación, identificación y reconocimiento de las especies, lo que ha permitido 
que los niños incorporen dentro de su estudio nuevas técnicas de aprendizaje 
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relacionados con la capacidad de observación y abstracción, destrezas artísticas y 
reconocimiento del entorno.  
Lo anterior permite reconocer como la dinámica del trabajo de las organizaciones 
de manera coordinada ha facilitado la determinación de funciones lo que les ha 
concedido  especializar y cualificar mejor su labor, gracias a las exigencias del 
público que requiere de sus servicios y de las propuestas de las instituciones, que 
han hecho que las organizaciones estén mejorando sus niveles de formación 
académica y organizativa, lo que les brinda una mejor prestación de los servicios 
ecoturísticos. 5.2.2 Vínculo de las organizaciones con el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael. 
_________________________________________________________________ 
 “Lo que realmente nos relaciona con el parque es su riqueza natural, las 
posibilidades educativas y la generación de recursos económicos, el oxígeno, el 
agua pura que tenemos y la biodiversidad, nos genera empleo por los visitantes y 
los servicios de alojamiento, restaurante y guianza, también porque les vendemos 
al centro de visitantes los productos de la finca, y porque se ha convertido en un 
espacio para la recreación y la integración comunitaria”  
(Testimonio recopilado en el Taller Nº 2, marzo 8 de 2009) 
 
Es importante destacar que los integrantes de 
las organizaciones comunitarias y que además 
son quienes viven en la vereda Planes de San 
Rafael han logrado establecer un trabajo 
coordinado dentro del PMN Planes de San 
Rafael, resaltando de esta forma, la identidad 
hacia el área y la relación entre personas y  
entre éstas con su entorno, alrededor del  
establecimiento de relaciones sociales donde 
se da paso al reconocimiento de los elementos de interacción.  
 
 
FOTO 6.Visita de las organizaciones al PMN 
Planes de San Rafael  
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Para el caso del vínculo de las organizaciones con el área, se rescatan las 
subjetividades en la manera de relacionarse, las prácticas y las experiencias19 que 
se dan a partir del trabajo realizado, de este modo se reconoce no sólo la forma 
como es concebido el manejo del parque desde la institucionalidad, sino también, 
desde los imaginarios colectivos construidos la mayoría a  través del tiempo, y 
otros más recientes.  
 
Desde la mirada institucional, la CARDER (2008) como entidad directamente 
encargada de la administración del parque, lo concibe como: 
 
Un espacio dedicado a la preservación de la cuenca del Río San Rafael, 
con miras a garantizar el suministro de agua potable para la población 
santuareña, en calidad y cantidad adecuadas; proteger la biodiversidad, los 
recursos paisajísticos y el patrimonio cultural y arqueológico del municipio 
de Santuario;  promover la conservación y manejo de los ecosistemas 
naturales y agroecosistemas por parte de la sociedad civil y mejorar la 
calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de influencia al 
área del parque (SD) 
 
En el marco de las observaciones anteriores, el área se convierte en un espacio 
que principalmente cumple funciones de conservación de ecosistemas 
estratégicos en la región, esta visión es la que se ha construido desde el orden 
institucional, además al tener en cuenta los antecedentes de la creación de las 
áreas protegidas éstas se han concebido como espacios naturales destinados 
para la preservación de aspectos biológicos y ecosistémicos, condición que se 
mantiene como principal función de estos territorios, pero que a partir de las 
                                                             
19 Dentro de las actividades que se han realizado y han permitido el vinculo de las organizaciones con el 
Parque Municipal se encuentran la asistencia a las reuniones y talleres,  apoyo a  programas de reforestación, 
trabajo en el centro de visitantes ( atención de los turistas en los servicios de alojamiento y restaurante), 
desarrollo de actividades de interpretación ambiental con los visitantes, realización del monitoreo de la 
biodiversidad y registro de las aves, participación en los intercambios con otras organizaciones de las demás 








estrategias de manejo que se han implementado a nivel nacional y regional desde 
la participación de las comunidades en la conservación de las áreas, éstas han 
tomado un nuevo valor y han permitido una configuración mas integral de su 
función ecológico y socioambiental, lo que amplia la mirada sobre el significado del 
área protegida desde la integración de la visión institucional y comunitaria.  
 
De esta manera para las organizaciones la configuración del significado del 
Parque Municipal se entiende como una acción que pasa por diferentes etapas, 
desde actividades simples hasta actividades que requieren de mayor compromiso, 
lo que ha dado paso a que el concepto sobre el parque se haya modificado a 
través del tiempo, es decir, la primera lectura, vista sólo como un espacio baldío, 
un monte donde se podía practicar la cacería, posteriormente, con la 
implementación de éste espacio como área protegida, las personas de la vereda lo 
veían como una amenaza para la comunidad porque se restringía las prácticas 
que culturalmente estaban arraigadas como la cacería, agricultura y extracción de 
madera,  al respecto expresa Don Leónidas20 que el parque era “como un 
monstruo que nos había quitado nuestro sustento, porque de esa finca se sacaba 
la madera y había trabajo para  la gente de la vereda”. (Taller Nº 2, marzo 8 de 
2009) 
 
Con los elementos que se han destacado, lo que se hace evidente con respecto a 
la relación organizaciones, instituciones y áreas protegidas es que debe existir un 
proceso de concertación, de reconocimiento y legitimación de las prácticas. 
Además de brindar alternativas y estrategias para integrar tanto los intereses 
institucionales, como los comunitarios. 
 
Es por esto que hoy existen en las instituciones un vínculo  con la comunidad, lo 
que ha permitido que las organizaciones conciban el parque como un lugar con 
                                                             
20 Integrante de la Junta de Acción comunal de la Vereda San Rafael los Planes, quien ha participado de 
manera activa en los programas de la Junta alrededor del PMN Planes de San Rafael. 
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grandes riquezas naturales, un espacio educativo y recreativo donde éstas se 
integran y realizan su trabajo, así como lo plante Fabio Ledesma integrante de 
GAIA  
El parque es  una zona de conservación que tiene mucha biodiversidad, nos 
ofrece muchos recursos ambientales, es un espacio recreativo y educativo 
que hay que cuidar porque aquí hemos aprendido a cuidar la naturaleza y 
nos hemos integrado como comunidad (Testimonio recopilado en el Taller 
Nº 2, marzo 8 de 2009). 
 
El PMN Planes de San Rafael también se ve desde las organizaciones  como un 
escenario que les brinda beneficios económicos en la medida en que están 
vinculados al parque con el manejo de los servicios ecoturísticos como: obtención 
de recursos económicos tanto a los integrantes de manera individual, como a las 
organizaciones para su sostenimiento y realización de actividades sociales 
(celebraciones de festividades y aportes para el mantenimiento de la carretera, 
apoyos solidarios a los socios y sostenimiento administrativo).  
 
De otro lado, se reconoce el beneficio educativo por las posibilidades que han 
tenido de continuar sus estudios, realizar cursos y diplomados en temas 
relacionados con el medio ambiente; los intercambios con las demás 
organizaciones de carácter regional y nacional, además de los beneficios 
ambientales que les brinda como el agua, el aire y la biodiversidad. Esto, 
contribuye a la configuración de identidad y sentido de pertenencia por el territorio; 
generando lazos de trabajo colectivo alrededor de la vereda y su desarrollo. 
  
El parque también ha jugado un papel 
fundamental como eje articulador de 
procesos comunitarios en la vereda San 
Rafael Los Planes, a partir de la motivación  
de trabajo con la Junta de Acción Comunal, FOTO 7. Participación de las Organizaciones en Procesos de Capacitación 
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ligados no solo a resolver problemáticas de infraestructura, salud, vivienda y 
educación, sino que también han incluido en sus planes de acción el tema 
ambiental,  facilitado de esta manera, la integración de las personas en procesos 
de trabajo conjunto, en donde el profesor Ruiz (2007) plantea como 
 
…las redes sociales fomentan la comunicación entre sus integrantes y 
hacen confiable el contacto interpersonal, al punto de motivarlos y lograr 
que se comprometan con el agenciamiento de proyectos colectivos de 
producción, resistencia y/o recreación de órdenes y relaciones sociales 
(p.114) 
 
Vale la pena mencionar que en la medida que las personas se involucran en los 
procesos organizativos y en este caso en el trabajo del área protegida existe una 
comprensión más integral de la manera como se relacionan los integrantes de las 
organizaciones con su entorno natural y social. Además, se ha dado la posibilidad 
de generar en las personas el interés por continuar su proceso de formación 
académica (estudios de primaria, secundaria, técnicos en producción agropecuaria 
y turismo, y universitarios en Administración del Medio Ambiente e Ingeniería 
Industrial) lo que contribuye a la organización y el trabajo ambiental en la vereda y 
el área protegida. 
 
Así como es planteado por los integrantes de GAIA  
El grupo de guías nos ha motivado a continuar estudiando, porque vemos la 
necesidad de mejorar nuestros conocimientos para atender los visitantes y 
brindarles una mejor atención, también hemos aprendido más sobre nuestra 
vereda, ahora valoramos mas lo que hacemos y no motiva continuar 
trabajando como organización. (Taller Nº 2, marzo 8 de 2009). 
 
Podemos decir  que con el trabajo de las organizaciones, en apoyo con las 
instituciones, por un lado ha facilitado el cumplimiento de los objetivos que las 
instituciones han establecido para la gestión del Parque (ver anexo 6), y por otro 
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lado, se identifica la cualificación de las habilidades, destrezas y conocimientos de 
los integrantes,(Ver figura 2) a lo que podemos concluir que este tipo de procesos 
reflejan la forma como los integrantes de las organizaciones identifican los 
beneficios obtenidos a través de la vinculación con el área protegida, beneficios 
que se relacionan con la riqueza natural, las posibilidades educativas, la 
generación de empleo, la integración y coordinación comunitaria.   5.2.3 Reconocimiento entre las organizaciones y las instituciones con la administración y gestión ambiental del Área protegida. 
__________________________________________________________________ 
 
Un aporte importante de este estudio, son los niveles de interacción y 
reconocimiento entre los actores sociales que hacen parte de la administración del 
parque Municipal Natural Planes de San Rafael.21 
 
Actualmente la administración y gestión social del PMN Planes de San Rafael es 
realizado por las organizaciones comunitarias locales (GAIA; Junta de Acción 
Comunal Planes de San Rafael y grupos de Observadores de Aves Cacique 
Candela) y por las instituciones (CARDER y UAESPNN en particular el PNN 
Tatamá), quienes han generado una dinámica de trabajo que les ha proporcionado 
reconocimiento e interacción  de las labores que cada uno de éstos aportan para 
la gestión del área protegida, a continuación se presentara el reconocimiento e 
interacción que tiene cada uno de los actores en relación con los demás.  
 
                                                             
21 Es importante resaltar que a pesar de que los pobladores locales entendidos estos como los habitantes de la 
vereda San Rafael Los Planes que no pertenecen a ninguna  de las tres organizaciones , la institución 
educativa y la Alcaldía Municipal no se encuentran actualmente vinculadas en la administración del Parque 
Municipal, son reconocidas por las instituciones (CARDER y la UASPNN) y las organizaciones comunitarias 
de la vereda vinculadas a la administración del parque, como entes importantes para la dinamización del 
trabajo socio ambiental en la vereda, razón por la cual se tuvieron en cuenta para al momento de analizar el 
componente de interacción y reconocimiento porque son actores que a pesar que no estén en la actualidad 
trabajando de forma activa en el parque éstos son afectados o beneficiados de manera indirecta por las 
acciones realizadas por las instituciones y organizaciones comunitarias que actualmente hacen parte de 
administración del área protegida. 
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 Fuente: Elaboración propia  
 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales  (PNN TATAMÁ)  
                                               
La Unidad Administrativa especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
en particular el PNN Tatamá, cuenta con un reconocimiento de las instituciones y 
los pobladores locales, como la encargada del manejo y administración del Parque 
Tatamá, al igual que las organizaciones comunitarias quienes la reconocen como 
una de las instituciones que ha liderado el proceso de vinculación de la comunidad 
local en la conservación de las áreas protegidas desde propuestas de educación y 
sensibilización de la comunidad en temas ambientales;  en el caso de la institución 
educativa la reconoce como dinamizadora del trabajo ambiental en la vereda por 









Los niveles de interacción se dan de forma directa entre la Alcaldía Municipal, la 
Unidad de Parques con la CARDER y las organizaciones comunitarias de la 
vereda para el proceso de gestión del Parque Municipal y el Parque Nacional; con 
la institución educativa se tiene un nivel de interacción directa en relación con el 
trabajo de educación ambiental  para los estudiantes.                                                 Corporación  Autónoma Regional de Risaralda CARDER           
 
La CARDER cuenta con un reconocimiento de las instituciones que hacen parte 
de la administración del parque y de las organizaciones comunitarias de la vereda 
vinculadas al proceso, además de ser reconocida por parte de los pobladores 
locales y por la institución educativa -a pesar de no tener una relación directa, ni 
un trabajo en conjunto-, como la entidad encargada directamente de la gestión, 
manejo y conservación del PMN Planes de San Rafael. La interacción se presenta 
de forma directa con las organizaciones de la comunidad, la UAESPNN en el 
proceso de gestión del área protegida y con la Alcaldía Municipal   en temas 
puntuales del parque, pero no de forma constante y coordinada, como lo hacen 
con Parque Tatamá y las organizaciones comunitarias.  Junta de Acción Comunal  vereda San Rafael   Los Planes                                           
                                     
 La Junta de Acción Comunal es reconocida por las instituciones como una de las 
organizaciones que ha dinamizado la vinculación de la vereda en la administración 
del Parque Municipal Natural; para las organizaciones GAIA y el Grupo 
Observadores de Aves es la encargada de realizar las gestión legal para el trabajo 
de las organizaciones en el parque, además de manejar y administrar el centro de 
visitantes; para  la comunidad es la organización líder en la vereda porque  brinda 
beneficios a los asociados por medio del manejo del centro de visitantes; y para la 
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institución educativa es una de las organizaciones que dinamizan el trabajo de 
gestión del área protegida. 
 
Los niveles de interacción se dan de manera directa con las organizaciones 
locales y las instituciones (CARDER-UAESPNN), a partir del programa de 
administración social del Parque Municipal, donde se ha vinculado de forma 
constante en las actividades y proyectos que las instituciones han definido para las 
áreas protegidas. En el caso de los pobladores locales y la institución educativa en 
la actualidad no existe un proceso de interacción para el trabajo en el parque, 
porque la gestión es realizada solo por los integrantes de las organizaciones, 
conllevando a que la población de la vereda solo participe en actividades 
puntuales como integraciones y propuestas educativas que realicen las 
organizaciones, de esta manera a pesar que no existe una interacción directa los 
habitantes de la vereda se ven beneficiados22 por el trabajo que realiza la junta no 
solo en el parque sino en la vereda.  Guías Aliados para la Interpretación Ambiental   GAIA                                               
       
El Grupo de Guías Aliados para la Interpretación Ambiental, es reconocido por las 
instituciones como una organización que lidera las actividades de interpretación 
ambiental en el parque, para la JAC como una de las organizaciones que fortalece 
el trabajo ambiental en la vereda, además realiza el acompañamiento a los 
turistas, es el apoyo logístico en el centro de visitantes y participa en la ejecución 
de proyectos en el parque, para los pobladores locales  y la institución educativa  
es  el grupo que realiza la actividad de guianza en el Parque Municipal. 
 
                                                             
22 Los beneficios indirectos que tienen los habitantes de la vereda por el trabajo que realizan las 
organizaciones son el arreglo de la carretera, la gestión que realizan a nivel municipal para obtener recursos 
financieros en los programas rurales que tenga la alcaldía, la venta de productos por la afluencia de visitantes  
y las propuestas educativas que se han conseguido con el SENA en temas relacionados con la agricultura.  
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Los niveles de interacción se dan de forma directa entre GAIA, la JAC, el grupo de 
observadores de aves y las instituciones (CARDER y la UAESPNN) en la 
administración del Parque Municipal. 
 Grupo de Observadores de Aves  Cacique Candela                                    
       
El Grupo de Observadores de Aves Cacique Candela, es reconocido por las 
instituciones y las organizaciones locales como un grupo importante en la 
administración del área protegida, en especial en el componente de biodiversidad 
al ser los encargados de realizar el inventario de las aves del parque, para la 
institución educativa son una iniciativa importante para que los niños inicien su 
proceso de reconocimiento del entorno, para los pobladores de la vereda son el 
grupo de niños que observan aves en el Parque Municipal. 
El grupo interactúa de manera directa con las instituciones (CARDER y la 
UAESPNN), y con la JAC y GAIA en la administración social del área protegida, 
con la institución educativa también tiene relación porque los  integrantes son de la 
escuela y para el desarrollo de varias actividades se deben coordinar desde la 
institución. 
 
A manera de conclusión, en la actualidad las organizaciones locales y las 
instituciones gubernamentales han logrado un nivel de reconocimiento e 
interacción de trabajo a partir de la vinculación con el área protegida, espacio que 
ha facilitado la generación de una red de trabajo socio-ambiental para la gestión y 
manejo del Parque Municipal. Proceso que ha facilitado que las instituciones 
reconozcan a los grupos de la vereda como actores importantes en la gestión de 
las áreas y que las organizaciones se muestren de acuerdo con el papel de las 
instituciones como entes gubernamentales que deben facilitar espacios de diálogo 




Además vale la pena resaltar que aquellos pobladores de la vereda que no están 
vinculados a las organizaciones, ni al trabajo al parque, reconocen la existencia de 
las organizaciones y el papel que cumplen en la dinamización de alternativas de 
desarrollo local. Pero a pesar del reconocimiento que hacen, no se evidencia una 
interacción ni canales de comunicación que les permita a las organizaciones 
involucrar  de manera informativa y educativa a la mayoría de la población en las 
iniciativas ambientales. 
 Alcaldía Municipal de Santuario                                          
 
La Alcaldía Municipal es reconocida por las instituciones como un ente local de 
carácter político importante para la gestión de las áreas protegidas; para las 
organizaciones locales es reconocida como la entidad responsable de apoyar y 
destinar recursos para la gestión y manejo del Parque Municipal; las 
organizaciones la reconocen como una entidad que en la actualidad no está 
vinculada al proceso de administración social del parque y que solo maneja 
relaciones interinstitucionales de carácter normativo; los pobladores locales y la 
institución educativa no reconocen la Alcaldía como una entidad que esté 
vinculada al área protegida. 
 
Los niveles de interacción de la Alcaldía con la administración del Parque 
Municipal Natural es poca, teniendo en cuenta que no se ha vinculado de manera 
constante en el proceso, evidenciándose que la relación más directa se da desde 
el orden institucional solo por razones de carácter formal, lo que hace necesario 
que se mantengan las relaciones entre la CARDER y la Unidad de Parques con la 
Alcaldía, pero no se ha logrado el establecimiento de una dinámica de trabajo con 






6.  DINAMICAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PARQUE MUNICIPAL NATURAL PLANES DE SAN RAFAEL __________________________________________________________________ 
 “La participación social en la gestión de la conservación de las áreas protegidas ha 
venido adquiriendo cada vez mayor relevancia a escala mundial, principalmente, 
en la generación y aplicación de políticas públicas, convirtiéndose en una de las 
estrategias para legitimar y consolidar los procesos de conservación en territorios 
con un alto valor biológico, ecológico o ambiental” 
(Palacio et al, 2005, p.83) 
La participación como se menciona en el epígrafe es un elemento fundamental 
para los procesos de organización social dentro de los campos de planeación y 
gestión de los territorios, es por esto que para el presente trabajo es un 
componente fundamental, puesto que indaga en un nivel complejo la diversidad de 
categorías y significados que se pueden tener de ella, además de ser importante 
contextualizar sus significados desde el campo local. 
Para el caso de Colombia, la constitución de 1991, abre las puertas a una nueva 
reconfiguración de la participación, cuando a partir de la Asamblea Nacional 
Constituyente da paso hacia la búsqueda de espacios que potenciarán la 
vinculación de los ciudadanos y las diferentes expresiones organizativas del país 
para hacer parte fundamental, no sólo desde la representación, sino desde la 
determinación sobre las políticas, planes y programas definidos para la nación, de 
esta manera, se crean instancias normativas que legalizan los espacios de 
participación de los ciudadanos, muestra de esto es la ley 134 de 1994, que 
reglamenta la participación. 
Además, en la Carta Constitucional del 91, se amplía el concepto en el artículo 
103 que expresa lo siguiente: 
 El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto que constituyan mecanismos democráticos de 
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participación en las diferentes instancias 
de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan. 
En este sentido, la participación es una 
responsabilidad que no sólo recae en los 
ciudadanos y las organizaciones sociales, 
sino que el Estado debe proporcionar las 
condiciones para que la participación sea 
posible. En esta medida, las entidades gubernamentales debe abrir espacios y 
contar con mecanismos para tal fin, razón por la cual el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas de Risaralda, se convierte en un espacio que facilita la 
incorporación de elementos participativos, desde la responsabilidad institucional 
estatal en relación con las organizaciones comunitarias. 
 
Este debe ser un ejercicio coherente, pero sobre todo, es un proceso de 
formación, organización y gestión social y comunitaria, que fomenta dentro de las 
comunidades o grupos humanos iniciativas participativas, que permiten la 
generación de espacios locales para la concertación de programas de desarrollo, 
entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales. 
 
Por esto es necesario, en primera medida, reconocer un poco la manera como se 
entiende y proyecta la participación desde las instituciones gubernamentales que 
tienen trabajo en el PMN Planes de San Rafael, reconociendo la forma como cada 
institución ha proyectado su proceso de interacción con las demás instituciones y 
con las organizaciones comunitarias. 
Como segunda medida, es hacer una lectura acerca del proceso de participación 
en la administración del parque a la luz de ideas de autores como Velásquez 
(1997), Uribe de Hincapié (2001) y Parra (1986), y una propuesta desde el análisis 
FOTO 8. Integración comunitaria en el PMN Planes de San Rafael 
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de redes socio-ambientales en integración con las prácticas propias que se han 
dado entre las personas directamente vinculadas al área. 
Buscando de esta forma, una conceptualización de participación que recoja las 
prácticas y experiencias de las instituciones y de las organizaciones en un trabajo 
conjunto que vienen implementando a partir de la administración social del área 
protegida.   6.1 La Participación desde la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 
__________________________________________________________________ 
La CARDER y específicamente el programa que se implementa en las áreas 
protegidas, ha desarrollado una estrategia para la gestión de dichas áreas, el 
concepto de participación se entiende como el vínculo existente entre las 
instituciones y las comunidades aledañas a las áreas, quienes hacen parte del 
proceso de  administración. El instrumento propuesto para la participación en las 
áreas protegidas del Departamento de Risaralda son las Juntas Administradoras 
Locales (JAL), pero realmente esto no ha sucedido como se pretende, pues como 
se ha indicado a lo largo del trabajo quienes han trabajado por promover procesos 
de participación han sido las instituciones y los grupos que operan a nivel local. 
La JAL es la figura organizativa que propone la CARDER para la integración de 
los diferentes actores de las áreas protegidas de orden Municipal, la piensan como 
una estructura flexible y abierta que se convierte en un espacio de encuentro y de 
discusión sobre las áreas, donde los actores plantean sus intereses y visiones 
particulares sobre éstas, es decir, cada actor presenta sus propuestas para la 
gestión de las áreas según sus temas de interés y la misión institucional que le 
corresponde.  Sobre esta organización recae la elaboración del Plan Operativo 
Anual que es el instrumento que permite concretar y desarrollar el plan de manejo 
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y los cuadernos de trabajo del sistema de monitoreo y evaluación para cada área 
protegida.  
La CARDER mide la participación según  tres variables: 
 Por número de personas vinculadas dentro de la gestión que se desarrolla en 
las áreas protegidas, en donde es importante promover la participación de todos 
los habitantes en todas las actividades (talleres, capacitaciones, giras de 
intercambio, jornadas de trabajo comunitarias). 
 Por grado de vínculo, se evalúa el número de personas que participan de 
manera permanente en proyectos como: asociaciones productivas, grupos de 
guías locales, grupos de observadores de aves, etc. 
 Y por participación institucional, se evalúa la participación de las diferentes 
instituciones que dentro de sus funciones u objetivos misionales desarrollan 
algún tipo de trabajo en las áreas protegidas. 
 
Dentro de la forma como la CARDER aborda el concepto de participación se 
encuentra un elemento importante y es el reconocimiento a las organizaciones 
locales, puesto que éstas son un factor que deben incluirse dentro de la 
administración de las áreas protegidas, además brindan un carácter estructural y 
organizado desde ámbitos formales como las JAL, quienes se convierten en el 
escenario donde interactúan los diferentes entes institucionales y sociales para los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación de los programas implementados 
para cada área. Ésta noción de participación ha facilitado el reconocimiento de las 
organizaciones locales como actores relevantes para los procesos de planificación 
y gestión de las áreas protegidas,  además han brindado elementos normativos 





6.2 La participación desde la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN – Parque Nacional Natural Tatamá 
__________________________________________________________________ 
 
El componente de participación desde la UAESPNN, plasmado en el documento 
de Políticas de Parques con la Gente (2001) se encuentra sustentado bajo el 
siguiente argumento  
Las personas y con las organizaciones sociales con quienes se hacen 
alianzas basadas en el entendimiento de la diversidad étnica, cultural y el 
contexto económico que rodea las áreas protegidas. La estrategia de la 
Unidad de Parques consiste en cruzar la ética de la conservación de la 
naturaleza con los principios de equidad social encontrando soluciones 
concertadas a los problemas” (UAESPNN, 2001) p. 17 
De esta manera, se puede evidenciar cómo desde el discurso institucional se 
reconoce a las organizaciones locales como elemento importante para el proceso 
de gestión en la conservación de las áreas protegida, con un modelo de 
concertación entre la institucionalidad y las poblaciones aledañas a las áreas, 
además deben tener en cuenta la necesidad como lo plantea (UAESPNN, 2001) la  
“construcción de políticas participativas basadas en las condiciones locales y 
regionales”  reconociendo de esta manera,  la necesidad de generar espacios de 
participación desde el orden local, haciendo posible que se valoren experiencias 
como las del PMN Planes de San Rafael, a partir de la política de parques 
nacionales con un componente participativo desde un ámbito cultural, social y 
natural. 
Lo anterior muestra como dicha institución aborda desde el discurso y la norma la 
participación a escala local  y regional como uno de los componentes importantes 
para la gestión de las áreas protegidas, además de incluir no sólo el elemento 
territorial, sino el componente social desde las organizaciones, dando de esta 
manera una valoración a las iniciativas comunitarias aledañas a las áreas 
naturales como actores activos de los procesos de conservación definidos por la 
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institución, esta propuesta se ha logrado involucrar en la gestión del PNN Tatamá 
y el PMN Planes de San Rafael. 
 6.3 La participación desde la Alcaldía Municipal de Santuario  
__________________________________________________________________ 
En el Plan de Desarrollo de Santuario, se hace un reconocimiento hacia la 
participación ciudadana como un elemento importante para el logro de los 
objetivos propuestos en el plan de gobierno, entendida la participación como la 
“oportunidad de decidir, actuar, tomar parte de las ejecutorias de la administración” 
(Plan de Desarrollo, 2008-2010, SD). Además dentro de éste Plan 
 Se determina que la comunidad de Santuario será reconocida por la activa 
participación en el impulso a las actividades turísticas, la solución de 
problemas, el cuidado y consideración de las potencialidades y riesgos de 
su entorno natural y la revaloración de su legado histórico, artístico y social. 
(SD) 
 Es por esto que, el papel de los habitantes y de las organizaciones del Municipio 
parte de la dinamización de las iniciativas de desarrollo definidas para Santuario; 
en donde uno de los aspectos que se rescata es el relacionado con el entorno 
natural, lo que da valor al proceso que se viene generando en la vereda San 
Rafael los Planes, ésta es una iniciativa que le da sentido a los mecanismos de 
participación definidos en el plan de gobierno de la administración actual. De otro 
lado, es importante mencionar que la Administración Municipal reconoce el trabajo 
de las organizaciones de la vereda San Rafael los Planes como una iniciativa de 
participación comunitaria importante para Santuario, lo que posibilita que las 
organizaciones al tener un reconocimiento a nivel de la Alcaldía Municipal puedan 
realizar procesos de gestión comunitaria para la vereda, además sus iniciativas de 
trabajo tengan una legitimidad institucional lo que les permite convertirse en 
actores importantes para el desarrollo local y municipal.  
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6.4 La participación en el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael 
__________________________________________________________________ 
“Nosotros participamos perteneciendo a la Junta de Acción 
Comunal, asistiendo y apoyando los diferentes procesos en el 
parque, permitiendo que nuestros  hijos pertenezcan al grupo de 
guías y al grupo de observadores de aves” 
(Testimonio recopilado en el  Taller Nº3, marzo 20 de 
2009) 
Las instituciones gubernamentales que actualmente participan en la 
administración del PMN Planes de San Rafael (CARDER, UAESPNN –PNN 
Tatamá y la Alcaldía Municipal), contemplan desde sus concepciones de 
participación social y/o comunitaria como elemento importante el reconocimiento 
hacia las organizaciones locales como 
entes que apoyan y potencian la 
administración y gestión del PMN Planes 
de San Rafael. Lo anterior, es un punto  
encuentro entre las tres instituciones, como 
lo es también el planteamiento de generar 
espacios continuos que no solo se quede 
en mirar la vinculación de las personas por 
asistir a una reunión, sino que se pueda 
trascender hacia un trabajo de 
coordinación, organización, permanencia y un poco de auto-gestión para las 
iniciativas de trabajo en el parque. Esto se evidencia en los aportes que realizaron 
los integrantes de las organizaciones locales durante los talleres, argumentando 
que: 
… con el trabajo en el parque, la junta tiene un trabajo diferente, porque con  
la administración del centro de visitantes ésta se ha convertido en una herramienta clave para obtener recursos económicos que le permiten a la 
junta realizar las actividades sociales en la vereda desde el propio trabajo, y 
así ya no dependemos de los recursos de la administración o de los 
políticos. (Taller Nº 2, marzo 8 de 2009) 
FOTO 9. Junta de Acción Comunal PMN Planes de San Rafael 
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De lo anterior se puede decir que las organizaciones han ganado un proceso de 
autogestión que les permite obtener recursos económicos para desarrollar 
actividades en la comunidad desde sus iniciativas de trabajo, además lo que les 
permite un mayor desempeño como organización, desligándose un poco del 
clientelismo y la politiquería, aunque su trabajo no es totalmente autónomo porque 
depende en cierta medida de las relaciones con la CARDER  y  el Parque Tatamá. 
De este modo, se ha dado paso hacia un establecimiento de iniciativas de trabajo 
en el parque, principalmente con la CARDER y el Parque Nacional Natural 
Tatamá, quienes a pesar de las diferencias por intereses propios como  institución, 
han dado inicio al cumplimiento de la política de participación desde sus 
posibilidades y limitaciones.   
Teniendo en cuenta que la iniciativa de trabajo entre las organizaciones 
comunitarias y las instituciones requiere de un proceso, éste ha pasado por 
diferentes etapas que van desde la visión de que participación es igual a asistir a 
una reunión, que las instituciones son quienes median el componente participativo 
desde la asistencia a las actividades que ellos programaran, hasta el trabajo 
desarrollado por las organizaciones, propuesta que comparten los autores Drijver   
Pimber y Pretty, citados en Palacio (2005), quienes relacionan el proceso de 
participación con proyectos de gestión ambiental, haciendo una descripción de los 
estilos de la siguiente manera:  Tabla 8: Descripción de modalidades de participación  Estilo de participación Tipologías de participación en cada estilo Componentes de cada participación Participación centralista: involucra 
un número pequeño 
de participantes   
 Participación pasiva  
 Participación para dar 
información  




Participación pasiva: a la gente se le 
dice qué va a pasar. Anuncio unilateral. Participación para dar información: la 
gente responde preguntas  Participación para la consulta: la gente 
es consultada por un agente externo 
quien después decide cuales son los 
problemas y las soluciones   Cogestión: la gente  La participación por La participación por incentivos 
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participa en todo el 
ciclo del proyecto. En 
este estilo es 
importante saber 
quién participa, cómo 
puede participar, por 
qué y para qué fines 
participa     
incentivos materiales 
 La participación funcional  
 La participación interactiva  
 La autogestión    
materiales: la gente aporta recursos 
como su propia mano de obra por comida, 
dinero, etc. La participación funcional: la gente 
constituye grupos para alcanzar metas 
predefinidas. La gente participa 
diferenciadamente en la implementación 
del proyecto pero no en su diseño. 
 Participación interactiva: la gente está 
involucrada a análisis conjunto el cual 
está liderado por planes de acción 
formando o fortaleciendo grupos locales. 
Estos grupos usualmente toman el control 
sobre las decisiones locales y mantiene 
las estructuras del   
 
  Fuente: (Palacio et al, 2005, p.91) 
La dinámica de participación comunitaria en el PMN Planes de San Rafael se 
relaciona con la existencia de las diferentes tipologías expuestas en el cuadro, 
donde cada una se encuentra inmersa en el proceso, configurando una 
participación que conserva rasgos de centralidad, pero que también fortalece el 
establecimiento del estilo de participación Cogestión, donde se conjugan estilos 
tradicionales y emergentes, lo que incide en la presencia de una participación que 
combina formas de negociación, relación y gestión institucional y comunitaria. 
De esta manera, podemos señalar que la participación centralista se evidencia 
en diferentes momentos con respecto a las relaciones que se tejen alrededor del 
Parque Municipal. El primero es, la relación estricta que tiene las instituciones con 
los grupos organizados, otra forma es, la definición de funciones, planes y 
programas provenientes de las instituciones. También se determina, desde las 
organizaciones comunitarias una forma de participación centralista, porque su 
funcionamiento y distribución de funciones parten desde los lideres de las 
organizaciones que son principalmente sus representantes, para el caso de la 
Junta el presidente es el encargado  de la coordinación de los trabajos, además es 




En la actualidad, la conformación del grupo de GAIA ha permitido ir re-
configurando una dinámica de liderazgo desde un espacio más amplio porque 
algunas personas asumen la vocería y el liderazgo de algunos procesos, lo que 
permite que la participación se empiece a desligar un poco de la centralidad.   
Siguiendo con el análisis y el tipo de participación que se presenta, podemos 
señalar que la participación pasiva y la participación para dar información 
también se encuentran reflejadas en el proceso, en el momento en que las 
instituciones presentan la propuesta a los habitantes de la vereda sobre la 
administración del centro de visitantes y gestión del área protegida, y donde la JAL 
y el centro educativo asisten, escuchan las propuestas y se unen a la iniciativa que 
las instituciones exponen. De ahí podemos inferir que este tipo de participación 
también permite en un inicio consolidar las propuestas institucionales, para 
generar espacios de coordinación y trabajo, para pasar luego a un proceso de 
participación más activa.  
Con los elementos presentados anteriormente, se refleja la forma como se vienen 
dando las dinámicas la participación en el parque, este proceso parte de una 
participación incipiente23, pero que demuestra que con el paso del tiempo se ha 
cualificado con una mayor interacción y vínculo entre las organizaciones y las 
instituciones, aportando al desarrollo local, porque para los integrantes de las 
organizaciones como se menciona en el epígrafe al inicio de este capitulo, estar 
organizados es sinónimo de participación activa. 
De esta manera, la base organizativa de la vereda representada en las tres 
organizaciones vinculadas al trabajo en el Parque, por medio de  la configuración 
de una mesa de trabajo entre éstas y las instituciones ha trascendido de la mera 
                                                             
23 La participación incipiente hace referencia a la manera como las organizaciones inician su vinculación con 
el parque, que en principio se dio por medio de asistencia a las reuniones y talleres que convocan las 
instituciones para presentar la propuesta de trabajo para el área protegida, al igual que el apoyo en los 
programas de reforestación, en esta etapa no se había ganado desde las organizaciones un trabajo constante 
que les permitiera no solo asistir, sino proponer , dar ideas e involucrarse mas en programas de gestión donde 
los proyectos y propuestas se discutieran y se concertaran con las organizaciones.      
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asistencia a  reuniones y presentación de propuestas a la comunidad hacia 
procesos más de construcción colectiva con un programa de administración y 
gestión estructurado; que parte de la vinculación de  las organizaciones en la 
definición del Plan Operativo Anual del Parque, la implementación y ejecución de 
los proyectos, la vinculación en los programas de conservación y la participación 
en la definición del plan de capacitaciones, hasta procesos de evaluación. (Ver 
anexo 6).  
En este sentido es clave entender que la participación a pesar de tener una 
diversidad de significados, nos permite mirar cómo se integran los diferentes 
actores sociales de una localidad a un proceso de gestión y desarrollo; apoyados 
en lo que plantea Velásquez (1997) 
La participación es el proceso social en el que las distintas fuerzas (…) en 
función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación, 
etc.) intervienen directamente o por medio de sus representantes en la 
marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar 
los sistemas vigentes de organización social y política (p.143) 
Es por esta razón, que  el proceso social adelantado en el PMN Planes de San 
Rafael se encuentra sustentado bajo una dinámica de participación que integra 
varios actores de carácter institucional y social, los cuales cuentan con intereses 
individuales pero también han logrado establecer objetivos comunes que permiten 
la integración de equipos de trabajo, configurando procesos participativos de 
forma coordinada y compartida, facilitando una mejor gestión de las áreas con la 
conservación de los ecosistemas estratégicos del Departamento de Risaralda 





6.4.1 La participación ha potenciado el Desarrollo Comunitario 
__________________________________________________________________ 
La participación comunitaria es la consecuencia de una concepción humanista democrática que 
cree en la capacidad de toda persona y de todo grupo humano para conocerse, para 
autodeterminarse y progresar. Implica aceptar que las mismas personas integrantes de una 
comunidad concreta puedan ver sus posibilidades de desarrollo 
(Parra, 1986) 
 
A partir de la vinculación de las organizaciones GAIA, la Junta de Acción Comunal 
y el Grupo de Observadores de Aves en la administración del parque, se ha 
posibilitado el cumplimiento de las expectativas institucionales, pero más 
importante aún ha sido como lo plantea Parra en el epígrafe, la capacidad de ellos 
mismos comprender  la gestión. Esto se evidencia en la potencialización que se ha 
dado de manera recíproca, es decir, en lo que como individuos le han aportado a 
las organizaciones a través de sus habilidades y conocimientos, y a su vez lo que 
el grupo aporta a cada individuo. Un ejemplo de ello es que los integrantes de la 
JAC han adquirido la experiencia de administrar el centro de visitantes, para el 
caso de los guías la prestación del servicio de acompañamiento a los turistas, las 
señoras de la cocina quienes han hecho cursos de preparación de alimentos y los 
niños observadores de aves han aprendido a reconocerlas, cuidarlas y 
monitorearlas; actividades que permiten que cada persona enriquezca y comparta 
sus conocimientos, además de la capacidad que han desarrollado las 
organizaciones para la gestión de recursos económicos y programas sociales y 
educativos a nivel local y regional. 
Asimismo, podemos destacar que los grupos comunitarios se han interesado por 
trabajar en temas ambientales y organizativos, lo que ha posibilitado las 
creaciones de espacios de encuentro, el reconocimiento de las capacidades e 
intereses de cada integrante detectadas a partir de diferentes actividades 
(reuniones, talleres de capacitación, salidas de campo, trabajo en el centro de 
visitantes), lo que ha facilitado un desarrollo educativo acorde con los objetivos y 
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el que hacer de las organizaciones,  También a partir de la generación de 
espacios de trabajo colectivo se originó la conformación de los grupos GAIA y 
Observadores de Aves y la vinculación de la JAC a una dinámica de trabajo 
referente al tema ambiental, propiciando la construcción de una identidad y sentido 
de pertenencia por el territorio; de esta forma resaltamos la manera como ellos se 
perciben.  
…ahora sentimos que tenemos una dinámica de trabajo como junta, 
diferentes de las demás, porque ahora tenemos más autosostenibilidad 
para el desarrollo de las actividades  que  lleva a cabo la junta en la vereda, 
en la actualidad la junta está realizando un trabajo en el parque Municipal y 
nos beneficiamos con las capacitaciones y mayor integración de la 
comunidad. (Testimonio recopilado en el Taller Nº 3, marzo 20 de 2009) 
El hecho que las personas de la vereda hagan parte de éstos grupos les ha dado 
la posibilidad de integrarse, conocer más su territorio, su historia, los elementos 
culturales y naturales que poseen y valorar el espacio del parque desde diferentes 
ámbitos, A esto hacen referencia líderes de los grupos en diferentes encuentros 
de socialización: 
El parque se ha convertido en el lugar donde nos integramos las 
organizaciones, aprendemos sobre la biodiversidad y las riquezas naturales 
que tenemos, también aprendemos como cuidarla y les enseñamos  a las 
personas que nos visitan sobre lo importante que son estos parques, 
(Testimonio recopilado en el Taller Nº 3, marzo 20 de 2009). 
La participación comunitaria en palabras de Uribe de Bernal y Naranjo (1991) 
…se define como el proceso mediante el cual los ciudadanos, de manera 
individual u organizada en grupos, asociaciones, juntas o gremios, 
intervienen en función de hacer valer los intereses que afectan sus vidas, 
acceder a bienes y servicios sociales y ganar capacidad de gestión socio-
política (…) se constituye en el soporte del proceso de desarrollo personal y 
social, y trasciende el carácter coyuntural y episódico que ha tenido hasta 





En el marco de las observaciones anteriores sobre la participación comunitaria, se 
puede inferir que la labor desarrollada y el que hacer de las organizaciones en el 
parque municipal han facilitado la autogestión y el desarrollo desde sus iniciativas, 
así como lo plantean algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal: 
Antes la Junta dependía más de los recursos de la Administración 
Municipal, la Junta sólo gestionaba, o realizaba festivales para recoger 
fondos económicos para darle solución a algunos problemas de la vereda 
como (mal estado de las vías, personas que no cuentan con un servicio de 
salud, se les ayuda con la compra de medicamentos) y para las 
celebraciones como el día del niño antes se le pedía a un político que 
ayudaran con la donación de juguetes y con  elementos para la fiesta. En la 
actualidad con el trabajo en el parque, la Junta tiene un trabajo diferente, 
porque con  la administración del centro de visitantes esta se ha convertido 
en una herramienta clave para obtener recursos económicos que le 
permiten a la Junta realizar las actividades sociales en la vereda, desde el 
propio trabajo, y así ya no dependemos de los recursos de la administración 
o de los políticos. (Testimonio recopilado en el Taller Nº 3, marzo 20 de 
2009). 
Las ideas anteriores muestran como las organizaciones en este caso la Junta de 
Acción Comunal ha logrado la incorporación de nuevas alternativas de autogestión 
que les ha permitido acceder a bienes y servicios sociales a partir de sus labores y 
dinámica de trabajo en el parque, al igual que GAIA quienes han logrado la 
construcción de su Plan de Desarrollo y de esta manera han proyectado su trabajo 
en la vereda y el municipio, lo que ha dado paso a que estas organizaciones 
logren una apropiación  de la dinámica cotidiana de su territorio y aporten de 
manera significativa en las iniciativas que las instituciones públicas y entidades 
privadas tengan para la vereda, es decir las organizaciones han ganado 
reconocimiento a nivel local y municipal, lo que la ha convertido en actores 
comunitarios importantes para el desarrollo de su territorio.    
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7. PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION SOCIAL DE PMN PLANES DE SAN RAFAEL. __________________________________________________________________ 7.1 Antecedentes  
 
Para el funcionamiento de la participación de los diferentes actores en la 
administración de las áreas protegidas, en este caso del PMN Planes de San 
Rafael, se han establecido diferentes figuras administrativas, la primera propuesta 
se enmarca  en el Artículo octavo del Documento de Declaración del PMN Planes 
de San Rafael  (1995), que define que la dirección y gestión del PMN estará a 
cargo de 
…una Junta Directiva conformada por el Alcalde del Municipio de Santuario, 
el Director de la CARDER o su Delegado, el Director de la Umata, Un 
representante de los Grupos Ecológicos que desarrollen actividades en el 
Municipio, un representante de la comunidad de Los Planes de San Rafael, 
el Gerente de la Empresa Municipal de Acueducto, el director del Núcleo 
Educativo de la zona, Un representante de las reservas de la sociedad civil 
integradas al parque, El Director del Parque Nacional Natural Tatamá.  
 
Para esta propuesta no se contaba con un protocolo claro de funcionamiento y no 
se habían establecido los niveles para la participación de cada actor, además la 
vinculación de la comunidad era mínima y no había un reconocimiento claro de las 
organizaciones de la vereda como figuras importantes para la administración del 
área protegida, se le dio más prioridad a los entes de carácter institucional y 
municipal.  
Sumado a lo anterior, la junta no logró un proceso de funcionamiento constante, 
porque las instituciones municipales como la Alcaldía y las empresas de 
acueducto no tenían dentro de sus prioridades apoyar el tema ambiental,  lo que 
empezó a evidenciar la necesidad de conformar una nueva estrategia presentada 
en la declaratoria del Sistema Municipal de Áreas Protegidas  SIMAP en el año 
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2004, con el fin de obtener mayor visibilidad y un mayor espacio de participación y 
deliberación como la Junta Administradora Local, figura que propone como un 
espacio de interacción entre los diferentes actores para la planificación y gestión 
de las áreas;  como se manifiesta en el acuerdo de creación del SIMAP (2004) 
 
La Junta Administradora del SIMAP es un espacio que se dará entre la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Administración Municipal y 
la sociedad civil, con participación especial de las comunidades asentadas 
en o alrededor de estas áreas; integrada por: Umata, Comunidades, 
Empresa de Servicios Públicos, Núcleos Educativos, Juntas de Acción 
Comunal, CARDER, Un representante del Concejo Municipal, 
Organizaciones ambientales no gubernamentales, Oficina Verde y la 
Unidad de Parques Nacionales (SD) 
 
 
Con esta propuesta se da un mayor reconocimiento a las comunidades locales 
frente al trabajo en las áreas protegidas, las JAC ganan incidencia en la parte 
organizativa para administrar las áreas, y se plantea una propuesta de 
participación más abierta y descentralizada. 
 
La Junta Administradora ha funcionado de forma más constante para la 
administración del PMN Planes de San Rafael, pero no se ha consolidado una 
propuesta para el Sistema Municipal de Áreas Protegidas. En la actualidad cuenta 
con la participación de la CARDER y el PNN Tatamá como actores institucionales 
y de la comunidad las tres organizaciones (GAIA, JAC y el Grupo de 
Observadores de Aves), también se destaca el nivel de reconocimiento que han 
ganado las organizaciones e instituciones  anteriores en lo relacionado con la 
gestión del PMN Planes de San Rafael en el del ámbito formal y la legitimidad 
social. 
 
De esta forma, es importante que la Junta continué con su proceso de 
fortalecimiento, tanto para el Parque Municipal, como para las diferentes figuras de 
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manejo ambiental que existen en el Municipio de Santuario. Por esta razón la 
estrategia de funcionamiento se propone desde dos niveles:  
 
El primer nivel tiene que ver con el área protegida PMN San Rafael (en este 
espacio se reconocen cada una de las organizaciones locales, su funcionamiento 
interno, relación con el área, interacción entre las organizaciones y de las 
organizaciones con las instituciones para las actividades que cada una 
desempeña)  
 
Y el segundo nivel corresponde al SIMAP (en este espacio se relacionan los 
diferentes actores comunitarios que representan a cada una de las áreas 
protegidas del Municipio y las instituciones involucradas para el proceso de 
gestión del Sistema Municipal). 7.2 Propuesta para la Administración Social  del PNM Planes de San Rafael  
__________________________________________________________________ 
 
La propuesta que se presentará a continuación se construyó de manera 
participativa con los integrantes de las organizaciones que asistieron a los talleres 
realizados dentro de la metodología de trabajo de grado, vale resaltar que a partir 
de la identificación de las fortalezas, los logros y debilidades adquiridas en el 
proceso que dichas organizaciones han desarrollado, se estructuró la estrategia 
de administración y gestión del área protegida. Es así que los resultados 
presentados a continuación están construidos a partir de las reflexiones que los 
integrantes hicieron de su proceso, además de los aportes realizados desde la 





A partir de los elementos encontrados en la dinámica de participación de las 
organizaciones locales en el proceso de Administración Social del PMN Planes de 
San Rafael, es importante la definición de una estrategia que permita la 
vinculación de los integrantes de las organizaciones en el proceso de trabajo, 
buscando que la mayoría de los integrantes aporten de manera activa desde sus 
habilidades, destrezas y capacidades que permitan la cualificación de su 
funcionamiento interno y externo. 
Para la construcción de la propuesta se tendrán en cuenta las iniciativas e ideas  
que proponen los integrantes de las organizaciones para fortalecer la participación 
(ver anexo 4). Desde este ejercicio se identificaron algunas de las funciones que 
cumplen las organizaciones en la actualidad y las que no se cumplen, pero que 
deben tenerse en cuenta para fortalecer el proceso; es decir, a través de ésta 
debilidad nace una estrategia de funcionamiento que se compone de tres aspectos 
fundamentales:  
1. Estructura interna de cada organización  
2. Estructura de trabajo coordinado entre las organizaciones  
3. Estructura de funcionamiento de la Junta Administradora Local del SIMAP 
 7.2.1 Estructura interna de cada organización 
_____________________________________________________________________ 
 
Uno de los elementos que se debe tener en cuenta para el fortalecimiento de las 
organizaciones es su nivel de funcionamiento interno, es decir, la distribución de 
funciones, el papel que cada integrante desempeña, el funcionamiento de la junta 
directiva, la delegación de tareas, el establecimiento de principios y criterios para la 
toma de decisiones. Esto, para evitar que las responsabilidades recaigan en pocas 
personas y que la mayoría de los integrantes –a excepción el grupo de observadores 
de aves- asuman una actitud pasiva. Por tanto,  es necesario que las organizaciones 
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realicen un trabajo de identificación de capacidades y nivel de compromiso de cada 
integrante. 
 
También sería interesante, que las organizaciones se organicen por comités de 
acuerdo a sus intereses de trabajo, lo que permitiría que cada uno participe y 
proponga nuevas ideas en las temáticas que mas llame su atención.  
                                                      Organización        Integrantes (asamblea general)               Grupos de trabajo  
  
   Junta directiva o equipo coordinador   
La propuesta de estructura interna para las organizaciones parte desde un 
esquema horizontal, para evitar que se manejen jerarquías administrativas de 
carácter predominante, ni roles de poder que cree malestar al interior de las 
organizaciones; esto permitiría crear un escenario adecuado para  la construcción 
de relaciones cercanas, en donde los integrantes participen desde sus 
capacidades y posibilidades, aportando de forma dinámica y activa al proceso de 
cimentación organizativa del que hacer de la organización a nivel Local, Municipal 
y Regional. 
En este caso la Junta Directiva o Equipo Coordinador estaría conformado por 
representantes de los grupos de trabajo que se establezcan de cada organización 
comunitaria, con el fin de realizar la coordinación de las actividades desde sus 
equipos de trabajo, donde hacen parte el representante legal de la organización, el 
secretario, tesorero, fiscal y cada representante de los grupos de trabajo. Con este 
sistema organizativo se podrían organizar reuniones periódicas para contextualizar 
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las actividades, espacio que estaría abierto para que todos tengan voz y voto para 
la toma de decisiones. 
Los grupos de trabajo estarían conformados por integrantes de la organización 
con el objetivo trabajar alrededor de una temática que les permita dar 
cumplimiento a lo establecido por la organización. Cada grupo debe definir 
responsabilidades para los integrantes, debe nombrar un representante para el 
equipo coordinador, y éste tendría  como responsabilidad estar al tanto del 
cumplimiento de las actividades, apoyar la dinamización del trabajo, entregar los 
informes que se elaboraran por parte de todo el equipo de trabajo y presentar las 
propuestas o inquietudes a la junta.24 
Esta propuesta organizativa, se convertiría en el espacio que facilita que los 
integrantes descubran y trabajen en los aspectos que más les llame la atención,  
lo cual facilitaría una vinculación más activa de las actividades propuestas por la 
organización, además de un manejo juicioso de las actas, la información que a 
nivel interno se debe ir recopilando juiciosamente como insumos  para el 
seguimiento y posterior sistematización de sus experiencias de trabajo.  7.2.2 Estructura de trabajo coordinado entre las organizaciones  
__________________________________________________________________ 
Para el trabajo en el parque es necesario implementar una estrategia de 
funcionamiento entre las organizaciones que facilite la participación y vinculación 
de éstas en la administración del Parque Municipal; la estructura sería igual que la 
planteada para la organización interna, es decir, organizada de forma horizontal, 
en donde los representantes de cada organización tendrían la misma posibilidad 
de opinión y la toma de decisiones sería de manera concertada. En éste espacio 
se discutirán los temas relacionados con proyectos, eventos, centro de visitantes, 
                                                             
24 Con el fin de evitar que la responsabilidad de la coordinación recaiga siempre en una sola persona, se 
propone que el representante de  cada grupo de trabajo se rote periódicamente, facilitando que todos 
integrantes asuman esta responsabilidad, generen mayor dinámica de participación y mantengan enterados de 
las actividades de la organización.  
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plan de capacitaciones y además, los representantes de cada organización 
deberán entregar un informe que plantee las actividades del grupo coordinador. 
Es importante aclarar que para esta propuesta no cambiará el proceso de las 
actividades que le corresponde a cada organización dentro del parque, pero lo que 
se desea replantear es que las funciones y actividades no recaigan en pocas 
personas, sino que esta distribución se haga de manera más equitativa, lo cual 
permitiría una mayor participación.   Equipo coordinador de las organizaciones       Representantes GAIA             
           Representantes observadores de aves             Representantes JAC               
Esta estructura de funcionamiento entre las organizaciones y las instituciones está 
planteada para la Administración Social del PMN Planes de San Rafael (Junta 
Administradora). Para esta estructura se proponen dos representantes de cada 
organización y de las instituciones que hacen parte del trabajo en el parque, en 
este espacio se tomarán las decisiones de manera concertada, con el fin de 
fortalecer los niveles de participación de la comunidad organizada en el proceso 
de administración del Parque Municipal; esto permitiría implementar un proceso de 
trabajo coordinado entre las instituciones que propenden por la conservación del 
área protegida desde propuestas de desarrollo comunitario y de sostenibilidad 
ambiental del entorno natural de la vereda San Rafael los Planes. 
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7.2.3 Propuesta de funcionamiento de la Junta Administradora Local del SIMAP  
__________________________________________________________________ 
 
La propuesta es que La Junta Administradora del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas de Santuario esté conformada por las instituciones que tienen 
responsabilidades asignadas en relación con la protección del medio ambiente y 
las áreas protegidas y por las comunidades locales representadas en las 
organizaciones comunitarias, ya sean por medio de las JAC u otros grupos 
organizados que se vinculen en la gestión del área y los suelos de protección del 
Municipio. 
La Junta Administradora se regirá bajo el esquema de Administración Social que 
ha definido el SIDAP Risaralda (ver anexo 7), esta propuesta se plantea desde la formalización que es el espacio donde se reconoce a la Junta  a partir del orden 
legal y la legitimidad que tienen los actores sociales y las institucionales, en este 
espacio se conformará la estructura organizativa para el funcionamiento de las 
áreas protegidas y los suelos de protección del Municipio de Santuario. 
Posteriormente, se especificará el componente de planeación, que se enmarca 
dentro de la definición de los planes, programas y proyectos que se deben 
establecer para cumplir las metas de gestión de las áreas. Es importante que para 
darle funcionalidad a este componente es necesario que cada institución y 
organización contemplen dentro de sus planes internos un componente de las 
áreas protegidas, con el fin de definir personas responsables del trabajo dentro de 
la Junta Administradora. Dentro de la planeación se tendrá en cuenta el plan de 
manejo de cada área para establecer el plan operativo anual que es el instrumento 
que facilita la gestión de los parques y los suelos de protección de manera 
contextualizada a las necesidades de cada área. 
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Otro de los componentes es el de ejecución, que se relaciona con las acciones y 
actividades que se encuentran establecidas en la planeación y que tienen como fin 
aportar a la gestión del área, las actividades deben ser ejecutadas por las 
organizaciones locales con el apoyo de las instituciones desde la concertación con 
la Junta Administradora. 
Y el componente de seguimiento y evaluación, donde se realizará el balance de 
las acciones desarrolladas, el impacto y pertinencia de éstas en la gestión del 
área, se medirán desde instrumentos metodológicos como indicadores de proceso 
e impacto que permitan la valoración de las actividades ejecutadas, además, esto 
aportaría al ajuste del Plan Operativo Anual.  7.2.3.1 Protocolo de funcionamiento de la Junta Administradora25 
__________________________________________________________________ 
 
La estructura organizativa que tendrá la Junta Administradora, se propone desde 
un esquema flexible de participación de los actores, donde cada uno tendrá voz y 
voto de forma equitativa, la toma de decisiones se dará de forma concertada y con 
el criterio que todos los actores estén de acuerdo, de no ser así, se hará bajo el 
principio de la mayoría es decir que el 80% de los integrantes estén de acuerdo 
siempre y cuando los argumentos sean validos y con un sustento favorable para la 
gestión del área y de las comunidades locales. De esta forma, la junta estará 
conformada por uno o dos representantes de cada institución y de las 
organizaciones de las comunidades locales  (JAC u otras organizaciones)26. 
La idea es que la Junta se reunirá cada tres meses de forma ordinaria, con el fin 
de realizar la planeación de actividades y entregue informes de manera 
                                                             
25 Este protocolo se aplica para la junta administradora del SIMAP y para el esquema organizativo que se 
establezca para cada una de las áreas protegidas y los suelos de protección. 
26 Para el caso de los representantes de las comunidades, si son varias organizaciones que trabajo en un mismo 
suelo de protección y área protegida, como lo es el caso del PMN Planes de San Rafael, las organizaciones 
deben definir dos personas que los represente en la junta administradora del SIMAP. 
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extraordinaria cuando sea necesario. Estas reuniones serán convocadas por  
cualquier institución u organización perteneciente. También  deberá definir un 
comité coordinador que será el encargado realizar la gestión de la Junta a nivel 
Municipal y Departamental, y serán los encargados de convocar a las reuniones y 
definir los aspectos logísticos de funcionamiento.   7.3 Principios para la participación de los actores en la Administración del Área Protegida 
__________________________________________________________________ 
 
Estos principios que se van a definir, permitirán a partir de la construcción 
colectiva  una reorganización de las actividades y de los niveles de participación 
de las organizaciones comunitarias y de las instituciones; pues las instituciones 
como lo plantea Castillo (2006): 
…se expresan y se evidencian mediante diferentes componentes, ellas reflejan 
las pautas de comportamiento que los sujetos establecen para regular y darle 
forma a las interacciones humanas. En este se enmarcan y definen múltiples 
aspectos tales como: la definición de las normas, las reglas de juego, el 
establecimiento de cargos, la delegación de las posiciones sociales, el 
reconocimiento de derechos, deberes, poderes, compromisos, 
responsabilidades, funciones y demás obligaciones mediante las cuales se 
estructuran los intercambios en cualquier campo de la actividad humana (p. 96) 
Frente a este planteamiento es importante la definición de normas y pautas de 
funcionamiento, que les permitan a las organizaciones comunitarias establecer 
reglas para la dinámica de trabajo interno y externo, con el fin que las acciones 
emprendidas por éstas se realicen de manera democrática y en función de sus 
objetivos, y para el caso de la Junta Administradora del área protegida, éstas 
pautas son un soporte para mediar la interacción y relación de las instituciones y 
las organizaciones comunitarias para la gestión de las áreas protegidas, bajo los 
objetivos que ellos establezcan para el trabajo y funcionamiento. Además con 
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estas reglas se espera neutralizar los intereses particulares de los actores 
involucrados porque las decisiones y acciones deben representar los intereses 
colectivos.   Los principios que se proponen son los siguientes:  
 Todos los integrantes de las organizaciones tienen los mismos deberes y 
derechos  
 Cada integrante se comprometa de forma activa en el cumplimiento de las 
actividades propuestas por la organización  
 Las decisiones se tomen de forma democrática, es decir, con la participación 
de la mayoría 
 La participación en eventos, capacitación, ejecución de proyectos, se realicen 
de manera rotativa, facilitando que todos los integrantes a partir de sus niveles 
de compromiso y cumplimiento con la organización puedan acceder a dichas 
actividades. 
 Cada integrante aporte desde sus posibilidades y capacidades y se beneficie 
según sus niveles de vinculación. 
 Los representantes de las organizaciones por tener  cargos directivos no 
tengan privilegios. 
 El manejo de los recursos económicos obtenidos por ejecución de proyectos o 
centro de visitantes debe concertarse entre las organizaciones. 
 Los encargados de los recursos económicos  presenten informes mensuales 
de los movimientos generados por los servicios del centro de visitantes y otros 
 Los pagos de las personas que laboran en el centro de visitantes y de otros 




 Los trabajos que realicen las organizaciones estén basados en el beneficio 
colectivo y bajo los principios del desarrollo sostenible 
 Las instituciones respeten la autonomía de las organizaciones y no se 
involucren en la toma de decisiones internas, a no ser que las organizaciones 
lo soliciten. 
 Cada institución aporte de forma activa en el desarrollo de las actividades 
propuestas para el área protegida.                 
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8. CONCLUSIONES  __________________________________________________________________ 
Nuestro desafío como profesionales es el de 
realizar un esfuerzo innovador en busca en que la 
investigación económica y social, en sus practicas 
concretas, comience a reconocer que lo que esta 
de por medio es la gente y su futuro……  
          (Fonseca 1988) 
La cita retomada anteriormente, permite entender como nuestras acciones deben 
apuntar desde un campo profesional y desde la base de las ciencias, para nuestro 
caso las humanas, hacia la valoración de las personas, hombres y mujeres de 
diferentes edades y condición social, como los artífices principales del quehacer 
cotidiano de las organizaciones en sus procesos de trabajo y gestión; es por esta 
razón que como etnoeducadora los resultados obtenidos dentro del presente 
estudio permitieron un acercamiento a la sistematización de la participación 
comunitaria en la gestión socio-ambiental de una de las áreas protegidas del 
SIDAP Risaralda, desde la descripción de la dinámica de participación y la 
caracterización de los actores involucrados en este proceso. Estos resultados son 
los insumos y punto de partida para diversas propuestas de investigación sociales 
y etnoeducativas que puedan profundizar otros elementos de forma más detallada. 
Así mismo, quiero destacar las observaciones y consideraciones que me generan 
desde la perspectiva como etnoeducadora la dinámica de participación 
comunitaria el PMN Planes de San Rafael, con el fin de aportar ideas para 
continuar fortaleciendo las iniciativas que, como plantea la profesora Uribe (2001), 
la gente de común viene construyendo.  En lo relacionado con la participación: 
- La participación comunitaria en el PMN Planes de San Rafael está ligada a los 
programas establecidos por las instituciones gubernamentales, lo que hace que la 
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dinámica de las organizaciones dependan en gran medida de la voluntad política 
de las instituciones para apoyar la iniciativa de la comunidad local, por esta razón 
es necesario que las organizaciones comunitarias continúen fortalecido sus 
iniciativas en la vereda y busquen desarrollar actividades que involucren otras 
iniciativas organizativas para fortalecer la integración de propuestas, que les 
permita una mayor incidencia en la definición de políticas sociales, ambientales y 
educativas para el Municipio de Santuario. 
- Se ha logrado una articulación importante de trabajo entre las organizaciones 
comunitarias y las instituciones gubernamentales en la gestión ambiental 
municipal, que ha facilitado la participación social en la definición de programas y 
proyectos para el PMN Planes de San Rafael y el SIDAP Risaralda, lo que debe 
continuar fortaleciéndose no sólo para el Parque San Rafael, si no para las demás 
áreas protegidas del Municipio. 
- Las instituciones gubernamentales y la legislación dan reconocimiento a la 
participación comunitaria, pero su desarrollo se da en la medida que las 
organizaciones y comunidades locales propendan por la búsqueda de alternativas 
organizativas para la búsqueda de desarrollo local. 
- Los procesos participativos se continuarán dando en la medida que las 
organizaciones comunitarias tengan la capacidad de generar estrategias de 
funcionamiento donde se integren las iniciativas locales con las departamentales, 
con el fin de incidir de manera directa en las políticas gubernamentales, buscando 
que estas se enmarquen desde la vinculación activa de las comunidades locales.  
- A pesar que la política de concesión de servicios eco-turísticos27 planteada por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no se está 
                                                             
27 La Política de Concesión de Servicios Eco-turísticos es una propuesta implementada por el Ministerio de 
Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, en lo relacionado con la administración de parques nacionales 
por parte de cadenas hoteleras del sector privado para que desarrollen la actividad eco -turísticas de estas 
áreas, los parques concesionados hasta el momento son el PNN los Nevados, PNN Tairona, PNN Amacayacu,  
PNN Gorgona y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, este ultimo fue entregado por al Unión 
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implementando en el área estudiada,  se debe tener en cuenta su incidencia en 
espacios futuros de la participación comunitaria en el SIDAP Risaralda.  En lo relacionado con la organización comunitaria:  
- Las organizaciones de la vereda San Rafael Los Planes han logrado un nivel 
organizativo importante por sus logros en la definición de acciones colectivas 
concertadas, cualificación educativa y liderazgo a través de la vinculación en la 
gestión ambiental, que han potenciado iniciativas de desarrollo comunitario en la 
vereda, situación que debe continuar fortaleciéndose desde propuestas educativas 
que permitan la cualificación de los integrantes de las organizaciones en temas de 
participación social, organización comunitaria y políticas públicas, que propendan 
por  la vinculación de éstas en la definición de programas en diferentes ámbitos de 
la esfera sociopolítica del municipio. 
- Las organizaciones cuentan con una estructura organizativa con algunas 
deficiencias en lo relacionado con los procedimientos para la toma de decisiones, 
delegación de funciones, manejo del liderazgo, conocimiento, mejor 
aprovechamiento de capacidades y compromiso de cada integrante, lo que ha 
limitado un mejor desarrollo de las potencialidades y acciones que puede 
desarrollar la organización, haciéndose necesario la implementación de 
estrategias educativas y organizativas que permitan la construcción colectiva de 
manuales y principios para el funcionamiento de las organizaciones.   
                                                                                                                                                                                         
Temporal nuevamente a la UAESPNN. Las concesiones por enmarcarse dentro del campo de negocio no 
contempla la vinculación de las organizaciones comunitarias como tal, sino que la participación se ve como el 
número de empleos que se les brinde a los habitantes locales en mano de obra, situación que se refleja 
claramente en el SFF Otún Quimbaya donde dos organizaciones comunitarias (Cooperativa Multiactiva 
Defensores del Medio Ambiente COOMDEMA y la Asociación de Interpretes Ambientales Soledad de 
Montaña) eran las encargadas de la prestación de los servicios eco- turísticos del parque, hasta el momento 
que se dio la concesión y estas organizaciones pierden el proceso de autogestión que venían generando, 
porque la contratación ya se realiza con las personas más no con las organizaciones.   
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- Las acciones desarrolladas por la Junta de Acción Comunal  de la Vereda San 
Rafael los Planes, el Grupo de Guías Aliados para la Interpretación ambiental 
GAIA y el Grupo de Observadores de Aves Cacique Candela han permitido la 
conformación de una red social que ha facilitado la consolidación de una 
valoración del territorio local desde los aspectos culturales y naturales en la 
población de la vereda, que viene aportando en la generación de sentido de 
pertenencia por el territorio en los diferentes grupos de edad. Pero les falta tener 
mayor conciencia de que son una red y cómo seguir dinamizándola, con esto 
facilitar la configuración de estrategias de trabajo social y ambiental. 
- En la actualidad se evidencia una voluntad política desde las instituciones 
gubernamentales para el trabajo con las comunidades locales, lo que ha facilitado 
la organización comunitaria en torno al trabajo ambiental. 
- A nivel organizativo es necesario generar espacios e incentivos que motiven a 
los integrantes de las organizaciones a comprometerse desde sus capacidades en 
las acciones de cada organización, para que la responsabilidad de las actividades 
en cuanto a su planeación y coordinación no recaiga en las mismas personas.  En lo educativo 
-  A partir de las iniciativas del plan de capacitación implementando por la 
CARDER para las organizaciones comunitarias de las áreas protegidas, se ha 
facilitado la adquisición de conocimientos y aprendizajes de algunos integrantes 
en temas relacionados con la gestión ambiental, lo que ha facilitado la cualificación 
de capacidades, pero es necesario generar espacios para todos los integrantes 




- La participación en los programas de capacitación han aportado de manera 
significativa en el trabajo de las organizaciones porque les ha facilitado generar un 
discurso más elaborado y un mejor desempeño de sus actividades. 
- Es importante reconocer que el interés de algunos integrantes de las 
organizaciones por temas particulares principalmente en el campo ambiental, los 
ha motivado a generar estrategias educativas autodidactas (salidas de campo 
para reconocimiento de fauna y flora, lecturas y estudio con guías y charlas con 
los pobladores locales para conocer mas sobre la vereda), que les ha permitido 
una cualificación significativa y los convierte en personas con una experiencia 
significativa para los investigadores y visitantes. 
- Dentro de las líneas de gestión que la CARDER ha definido para el logro de los 
objetivos de conservación se encuentra la línea de educación ambiental, que no 
ha logrado un funcionamiento permanente desde la institucionalidad, pero las 
organizaciones han aportado desde sus acciones en el fortalecimiento de esta 
línea, por lo que es importante generar estrategias educativas que permitan dar 
mayor relevancia al proceso ambiental desde el ámbito organizativo y de 
participación social.  
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ANEXOS ________________________________________________________  ANEXO 1: Asistencias Talleres  ________________________________________________________________ Primer taller 24 de Febrero 2009 
NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN 
Fabio Nelson Ledesma  GAIA  
Carlos Mario Ossa  GAIA 
Sofía Zuleta Molina  GAIA 
Estrella Morales Quintero  Junta de Acción Comunal  
Eduardo Zuleta Taborda Junta de Acción Comunal 
Jaime Humberto Gómez  Junta de Acción Comunal 
Luis Ovidio Ledesma  Junta de Acción Comunal y  GAIA 
Angélica Arroyave  Junta de Acción Comunal 
Abelardo Arroyave  Junta de Acción Comunal 
Viviana Meneses  Junta de Acción Comunal 
Cristian David  GAIA 
Dora Eliana Guisao  Junta de Acción Comunal 
Arley de Jesús Durango  Junta de Acción Comunal 
José Narcizo Gómez  GAIA 
Lisardo urrego  Junta de Acción Comunal 
Maria Didier Higuita  Junta de Acción Comunal 
Edelberto Castaño  Junta de Acción Comunal 
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Rubén Dario Mora  GAIA 
Rubén Mora  Junta de Acción Comunal 
Nancy Cardona Restrepo  Junta de Acción Comunal  Segundo Taller 8 de Marzo de 2009 
NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN 
Orlando Meneses  GAIA 
Fabio Nelson Ledesma  GAIA  
Luis Ovidio Ledesma  Junta de Acción Comunal y  GAIA 
Angélica Arroyave  Junta de Acción Comunal 
Luz Delia Ríos  Junta de Acción Comunal 
Beatriz Zapata  Junta de Acción Comunal 
Maria Elena Castaño  Junta de Acción Comunal 
Maria Idally arroyave  Junta de Acción Comunal  
Edelberto Castaño  Junta de Acción Comunal 
Diri Acosta  Junta de Acción Comunal 
Wilson de Jesús Urrego  Junta de Acción Comunal 
Emanuel Montoya Beneditez  Junta de Acción Comunal 
Héctor Bermúdez   Junta de Acción Comunal 
Viviana Meneses  Junta de Acción Comunal 
Jaime Humberto Gómez  Junta de Acción Comunal 
José Leónidas Jaramillo  Junta de Acción Comunal 
José Narcizo Gómez  GAIA 
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Leidy Viviana Ramírez  Habitante de la Vereda  
Alexander López  Junta de Acción Comunal 
Jenny Montoya Giraldo  Junta de Acción Comunal  Tercer Taller  20 de Marzo  
NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN 
Maria Didier Higuita  Junta de Acción Comunal 
Orlando Meneses  GAIA 
Wilson de Jesús Urrego  Junta de Acción Comunal 
Emanuel Montoya Beneditez  Junta de Acción Comunal 
Eduardo Zuleta  Junta de Acción Comunal 
Maria Elena Castaño Junta de Acción Comunal 
Edelberto Castaño  Junta de Acción Comunal 
Rubén Dario Mora  GAIA 
Nancy Cardona Restrepo  Junta de Acción Comunal 
Luis Ovidio Ledesma  Junta de Acción Comunal y  GAIA 
José Leónidas Jaramillo  Junta de Acción Comunal 
José Narcizo Gómez  GAIA 
Leidy Viviana Ramírez  Habitante de la Vereda  
Alexander López  Junta de Acción Comunal 
Jenny Montoya Giraldo  Junta de Acción Comunal   
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Cuarto Taller  25 de Junio de 2008 
NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN 
Emanuel Montoya Beneditez  Junta de Acción Comunal 
Diri Acosta  Junta de Acción Comunal 
Wilson de Jesús Urrego  Junta de Acción Comunal 
Héctor Jairo Vargas  GAIA  
Diana Marcela Ledesma  GAIA 
Mauricio Valencia Noreña  GAIA  
Fabio Nelson Ledesma  GAIA  
Orlando Meneses  GAIA 
Carlos Mario Ossa  GAIA 
Dora Eliana Guisao  Junta de Acción Comunal 
Maria Genoveva Bermúdez  Junta de Acción Comunal           
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ANEXO 2: Memorias Segundo y Tercer Taller  __________________________________________________________________ 
Resultados del Trabajo de en grupos para la reconstrucción histórica de la 
vinculación de las organizaciones con el PMN Planes de San Rafael. 
Ideas recopiladas por cada grupo   Grupo 1 Integrantes  
Jenny Montoya, Alexander López, Edelberto Castaño, Angélica Arrollave, María 
Bermúdez, Orlando Meneses, Fabio Ledesma. Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
¿Desde cuándo la 
Junta de Acción 
comunal y GAIA, se 
vinculan al Parque?  
La Junta de Acción Comunal se vínculo en el año 2000 
igualmente los guías, pero antes del vínculo la CARDER 
tuvo muchos encuentros con la comunidad. 
¿Cómo se inicio el 
trabajo y quien lo 
motivo? 
Las instituciones involucradas viendo que el área 
protegida no tenía conocimiento la comunidad como era y 
para que era, entonces vieron que tenían  que involucrarla 
poco a poco. 
¿Con qué actividades 
iniciaron el vínculo 
con el Parque? 
La Junta de Acción Comunal inicio con la administración 
del área protegida y el centro de visitantes, gracias al 
convenio con CARDER en el año 2000, GAIA se vinculo o 
nació  después de muchas reuniones con la comunidad y 
se formo un grupo capacitado para la guiaza y la 
interpretación ambiental   
 
¿De qué forma se ha 
vinculado con el 
Parque? 
Jenny Montoya: como visitantes haciendo senderos 
Alexander López: como visitante haciendo senderos  
Edelberto Castaño: asistiendo a las reuniones y 
adquiriendo el conocimiento del área 
Angélica Arroyave: asistiendo a talleres, pertenecí a GAIA, 
cuando estudiaba en la escuela observaba aves, sembré 
árboles en el parque con la profesora. 
Maria Bermúdez: en el trabajo que desempeño 
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Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
actualmente en el centro de visitantes (cocinar y oficios 
domésticos)  
Orlando Meneses: participando en el grupo de guías y 
siendo parte de la interpretación ambiental. Participando 
en los talleres  
Fabio Ledesma: perteneciendo al grupo de guías, 
asistiendo a diferentes actividades desarrolladas en ellas 
asiendo el monitoreo de la biodiversidad, intercambios con 
otras organizaciones. 
 
¿Cómo se benefician 
del Parque?  
Jenny Montoya: con el oxigeno y el agua pura que 
tenemos y la biodiversidad. 
Alexander López: con el oxigeno, el agua pura y la 
biodiversidad 
Edelberto Castaño: con el agua pura y el oxigeno tan puro 
que tenemos y la biodiversidad. 
Angélica Arrollave: con la biodiversidad, el agua y el 
oxigeno puro  
Maria Bermúdez: con la biodiversidad, el agua, el oxigeno, 
y económicamente (por los visitantes que llegan al 
parque). 
Orlando meneses: biodiversidad, el agua, el oxigeno y 
económicamente (por los visitantes que llegan al área 
protegida)  
Fabio Ledesma: con la biodiversidad, el agua, el oxigeno  
económicamente (por los visitantes que llegan al área 
protegida). 
 
¿Cómo veían antes el 
Parque? 
 
Jenny Montoya: lo conocí en una actividad haciendo un 
sendero y me parece muy recreativo y educativo. 
Alexander López: lo conoci en una actividad haciendo un 
sendero y me parece muy diverso, recreativo y educativo. 
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Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
Eliberto castaño: estoy empezando a participar en estas 
reuniones para conocer las actividades en el parque, 
espero conocer el parque a futuro. 
Angélica: lo conocí en las actividades que 
desarrollábamos en la escuela cuando estudiaba la 
primaria, y lo visitábamos haciendo observación de aves. 
Maria Bermúdez: lo veía que era muy importante para la 
conservación   
Orlando Meneses: lo veía sin importancia como un monte 
más  
Fabio Ledesma: como potreros, cuando se inicio o se 
declara parque zona ganadera  
 
¿Cómo ven ahora el 
Parque? 
 
Jenny: como un lugar que hay que proteger, y un lugar 
que nos brinda muchos beneficios.  
Alexander: con mucha biodiversidad para disfrutar, como 
espacio educativo y recreativo. 
Eliberto Castaño: que es un sitio muy lindo, que tiene la 
vereda san Rafael, en el cual podemos observar 
diferentes especies de animales y variedades de árboles, 
algo muy valioso para esta región. 
Angélica: con mucha flora y fauna, gracias a esto 
conocemos muchas especies.  
Maria: bien conservado  
Orlado: como un lugar para aprender y enseñar a 
conservar 
Fabio: como una zona de conservación que tiene mucha 
biodiversidad, la cual a la región le ofrece muchos 
recursos ambientales, espacio recreativo, educativo que 





Grupo 2 Integrantes: Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
¿Desde cuándo la 
Junta de Acción 
comunal y GAIA, se 
vinculan al Parque?  
La junta de acción comunal y GAIA se vincularon al 
parque mediante un convenio que se suscribió en el año 
2000 entre la CERDER,  la unidad de parque (parque 
tatamá) y la junta de acción comunal.  
 
¿Cómo se inicio el 
trabajo y quien lo 
motivo? 
Capacitando al comunidad en diferentes temas 
(interpretación ambiental, manejo de registros, se 
conforman guías locales, recibiendo visitantes.  
La motivación generación de empleo y recursos 
económicos. 
¿Con qué actividades 
iniciaron el vínculo 
con el Parque? 
Identificando lo que estábamos perdiendo, recuperación 
de semillas en viveros y controlar el ingreso de personas 
al área protegida.  
¿De qué forma se ha 
vinculado con el 
Parque? 
Acogiéndonos a las normas de manejo, reforestado, 
respetando el área protegida, haciendo un buen manejo 
de los residuos sólidos. 
¿Cómo se benefician 
del Parque?  
Nos beneficiamos con el empleo, aportes a formulas 
medicas, riquezas naturales, recreación, intercambio de 
experiencias, integración comunitaria y con el aire puro. 
¿Cómo veían antes el 
Parque? 
 
Como una amenaza porque se redujo el empleo para 
muchas personas, porque se dejaba de obtener recursos 
económicos por la tala de madera. 
¿Cómo ven ahora el 
Parque? 
 
Lo vemos como un área importante para preservar la vida, 
el incremento que notamos en la flora y la fauna que 
habita aquí. El incremento del turismo ecológico, la 
organización del parque  con sus grupos de guías.     
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Grupo 3 Integrantes: 
Leonidas, Jaime Humberto, Héctor, Dory, viviana, Emmanuel, Wilson y Mateo  Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
¿Desde cuándo la 
Junta de Acción 
comunal y GAIA, se 
vinculan al Parque?  
La junta de acción comunal  se vincula al parque en el año 
2000. 
 
¿Cómo se inicio el 
trabajo y quien lo 
motivo? 
Lo motivo parque nacionales porque no había quien 
administrara, entonces se vio a la junta de acción comunal 
como una buena opción. 
¿Con qué actividades 
iniciaron el vínculo 
con el Parque? 
Con reuniones de información hacia el parque e 
integración de la comunidad, haciendo las reuniones de la 
junta de acción comunal en el centro de visitantes y luego 
formando al grupo de guías. 
¿De qué forma se ha 
vinculado con el 
Parque? 
Perteneciendo a la junta de acción comunal, participando 
en los diferentes procesos, permitiendo que nuestros  
hijos pertenezcan al grupo de guías y al grupo de 
observadores de aves, haciendo parte de la JAC y del 
grupo de guías, apoyando los procesos del parque, 
participando en los eventos. 
¿Cómo se benefician 
del Parque?  
La familia se beneficia haciendo guianza, vendiendo los 
productos de la finca, con las actividades de recreación, 
dinero para la junta, conocimientos intelectuales, con la 
colaboración de la junta, integración a los niños con regalo 
de diciembre, con integraciones con otras comunidades, 
con ayudas de formulas medicas, con arreglo a la 
carretera y la buena calidad del agua. 
¿Cómo veían antes el 
Parque? 
 
Como un monstruo que nos había quitado nuestro 
sustento, porque de esa finca se sacaba la madera y 
había trabajo para  la gente de la vereda, hasta que nos 
hablaron de lo que el parque hacia, El parque se veía 
como un lugar que entorpecía el trabajo de la comunidad y  
Como un monte normal, nos parecía raro. 
 
¿Cómo ven ahora el 
Parque? 
 Lo vemos con buena recuperación vegetal, que nos 
trae beneficio ya lo vemos con otros ojos, lo vemos 
como alternativa económica y fuente principal de 
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Preguntas guía  Ideas y opiniones de los participantes  
 ingresos para la vereda. 
 Que hay muy buena comodidad para integrarse con la 
demás comunidad,  
 Como fuente para agrandar nuestros conocimientos, 
cambio la forma de pensar de las personas y un 
aprendizaje en todos los sentidos.  Memorias  tercer taller   20 de Marzo de 2009 
RESULTADO  LLUVIA DE IDEAS  
Fortalezas, logros y debilidades identificadas por los asistentes al taller en lo 
relacionada con la vinculación de las organizaciones a la administración del área 
protegida  Debilidades  Fortalezas  Logros  
* Falta de nivelación 
para todos lo 
integrantes de las 
organizaciones en los 
temas de interés 
general para el trabajo 
en el parque. 
* Delegación de tereas y 
funciones en pocas 
personas lo que genera 
dependencia de los 
lideres para la 
planeación y 
coordinación de algunas 
actividades. 
* Falta de tiempo de los 
integrantes de las 
organizaciones  
* dificultades en la 







*  Disposición y 
voluntad de los 
integrantes de las 
organizaciones 
*  Vinculación y 
disposición de 
diferentes grupos 
de edad (niños, 
jóvenes y adultos) 
* El entorno y la 
disposición de las 
personas por 
Organización y coordinación de 
los grupos y las instituciones 
(creación del convenio del centro 
de visitantes y comité 
coordinador del parque 
municipal), mayor integración de 
las organizaciones y 
mejoramiento de la calidad de 
vida a partir de las posibilidades 
laborales y de aprendizaje que 
brinda el parque. 
* Participación de las personas 
en las actividades, creación de 
lazos de confianza para el 
trabajo. 
* Sensibilización y 
reconocimiento de la importancia 
de los diferentes grupos de edad 
para la permanencia del trabajo 
de la comunidad en el parque y 
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comunicación interna de 
las organizaciones  
* No se cuenta con un 
plan para replicar con 
todos los conocimientos 
adquiridos en talleres y 
capacitaciones. 
 
aprender recuperación de los saberes de 
las personas mayores. 
* Los integrantes de los grupos 
han continuado con sus estudios, 
los cazadores ahora apoyan el 
proceso de conservación y les da 
alegría por poder observar los 






ANEXO 3: Memorias Taller 4  ___________________________________________________________________________________________  PROPUESTA PARA LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PMN PLANES DE SAN RAFAEL  
En este cuadro se encuentra en la primera columna un balance frente al papel que desempeña GAIA actualmente en el 
Parque, e la segunda los aspectos que ellos identifican para mejorar y el la tercera las acciones y los compromisos. 














*conocimientos entre los 
integrantes de GAIA y 
otros grupos con  
*Nivelar el grupo en conocimiento en 
cuanto a lo que se tiene en el parque  
 
*Adquirir mayor compromiso con el 
monitoreo  
 
*Mejorar la calidad en los monitoreos  
 
*Retomar los intercambios en el interior del 
grupo y a nivel externo  
 
*Seguir siendo capacitados por dichas 
instituciones y por otras que deseen 
vincular con dicho trabajo  
 
*Llevar un registro ordenado del material 
*Realizar  talleres y salidas de intercambio a 
nivel grupal ( en el área) 
 
*Ser mas serios 
  
*Ser responsables con los trabajos y los 
acompañamientos a realizar  
 
*Aprovechar al máximo las capacitaciones y 
valorarlas adecuadamente  
 
*Aprender a manejar las cámaras y el equipo 
de computo para llevar un adecuado registro 
fotográfico del parque y de los trabajos 





experiencias similares  
*Recibimos 
capacitaciones de 
algunas instituciones  
(CARDER; Parques 





*Asistencia a diplomados 
  
*Asistencia a actos  
culturales  
 




*Realizar las retroalimentaciones 
pertinentes después de los diplomados  
 
*Asistir organizada y cumplidamente a los 
actos culturales   
 
*Nivelación y afianzamiento con relación a 
la observación de aves 
  
*Aplicar los conocimientos obtenidos en 
investigaciones, intercambios, diplomados, 
capacitaciones etc. En el parque  
 
*Darnos a conocer  
 
*Ser capacitados por instituciones como la 
Cruz Roja para afianzar la seguridad del 
visitante   
*Apoyo del grupo y asistencia del mismo a 
las retroalimentaciones de los diplomados  
 
*Asistir a los actos a los cuales se nos invitan 
oportuna y efectivamente 
  
*Aprovechar a los integrantes del grupo que 
poseen el conocimiento en observación de 
aves (por ejemplo Cristina Jaramillo) 
 
*Valorar todos los conocimientos que se 
pueden obtener  en las diferentes actividades 
y aprovecharlas y aplicarlas en nuestra labor 
como guías e intérpretes ambientales   
 
*Realizar videos que nos den a conocer a 
nivel regional, nacional e internacional, lo 
mismo que el diseño y la implementación de 
plegables, folletos, etc. que faciliten el 
conocimiento del grupo  
 
*Pedir capacitación y acompañamiento de 
instituciones como la Cruz Roja, la Defensa 










INSTITUCIONALIDAD   
En este cuadro GAIA identificó las instituciones vinculadas al trabajo en el parque, en la segunda columna el papel que 
para ellos cumple actualmente y en la tercera el que debería desempeñar para mejorar la gestión del área protegida  




- Administración, control, vigilancia, 
aporte de recursos  
-  Involucrarse mas con el trabajo, no 
solo en el parque si no en la vereda y 




Parques nacionales  
 
 
- económicos para la gestión del 
parque   
- Educación y apoyo a las 
organizaciones, control y vigilancia   
 
- Generar procesos educativos a nivel 
del municipio 
*Junta de Acción 
Comunal  Vereda San 




- Administración del centro de 
visitantes , educación, coordinación 
y representación legal  
 
Las acciones deben realizarse desde el 
interés por la conservación del parque, 
vincularse mas al trabajo en el parque   









Promoción del parque y participación dentro 





Grupo Observadores de 
Aves Cacique Candela  
 









En la actualidad no está vinculada  
 
 
Promoción del parque y participación dentro 
de la gestión del parque. Aportes a la 
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ORGANIZACIÓN: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL LOS PLANES   
En este cuadro se encuentra en la primera columna un balance frente al papel que desempeña la Junta de Acción 
Comunal actualmente en el Parque, en la segunda los aspectos que ellos identifican para mejorar y el la tercera las 
acciones y los compromisos 
 
Papel que desempeña actualmente la 
organización dentro del parque  
Aspectos que se deben mejorar para 
el buen funcionamiento del PMN 
Acciones y compromisos de la 
organización para mejorar el 
funcionamiento del parque  
- Administración del centro de 
visitantes 
- Coordina el trabajo en el parque  
- Representante legal  
- Reforestación   
- Distribuir tareas  
- Compartir conocimiento  
- Mejorar el servicio de atención 
al cliente (culinaria y servicio 
comedor) 
- Dotación para las habitaciones 
  
- Buscar cualidades en las 
personas para distribuir 
funciones  
- Programar actividades para 
compartir el conocimiento  
- Capacitación  




 INSTITUCIONALIDAD  
En este cuadro la Junta de Acción Comunal  identificó las instituciones vinculadas al trabajo en el parque, en la segunda 
columna el papel que para ellos cumple actualmente y en la tercera el que debería desempeñar para mejorar la gestión 
del área protegida  
   Instituciones vinculadas al parque municipal  Papel que desempeña la institución dentro del parque  Papel que debería desempeñar  
- CARDER 
- Parque Tatamá  
Aportan recursos y coordinan el trabajo 











participación  y apoyo 
Continuar con el trabajo   
Alcaldía Santuario  
 
Aporta recursos y apoya  
 
Mas compromiso  
 




Formación de las personas y 
participación  
 
Mas compromiso y seguir con la 
formación  
 
Centros educativos urbanos  
 
Formación y participación  
 
 
Seguir participando y formando 
 
JAC Vereda San Rafael los Planes 
 
Gestiona y coordina  
 
Seguir gestionando   
 
AMOROSA   
 
 
Participación en la conservación  
 
Implementar producción más limpia  
 
 
Grupo de guías GAIA  
 
Acompañamiento a los visitantes, apoyo 
logístico al centro de visitantes y 
formación 
 


















ANEXO 4. Cuadro de Áreas Naturales Protegidas SIDAP Risaralda ____________________________________________________________________ 
 
Cronología de la Declaración de Áreas Protegidas en el Departamento de Risaralda Año Hectáreas Área protegida 
1959 21621,771 PNN Nevados (área en Risaralda) 
1979  Reserva forestal La Nona 
1987 3985 PRN Ucumarí 
1987 12133 PNN Tatamá (área en Risaralda) 
1992 2626 PRN Alto del Nudo 
1994 1873 PRN La Marcada 
1995 505 PMN La Nona 
1995 103 PMN Planes de San Rafael 
1995 501 PMN Santa Emilia 
1996 346 PMN Alto del Rey 
1996 197 PMN Ríonegro 
1996 241 PMN Cerro Gobia 
1996 498 SFF Otún – Quimbaya 
1997 326 PMN Agualinda 
1997 3238100 AME Ágüita – Mistrato 
1998 344 PMN Verdum 
1999 509 PMN Arrayanal 
1999 11039 AME Alto Amurrupá 
2000 11849 PRN Cuchilla de San Juan 
2000 20428 PMN Campoalegre 
2005 2251 PMN Cristalina – La Mesa 








Anexo 5: Aporte de las organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de conservación definidos por la CARDER. 
 







en los eventos 
de efectividad 
de manejo  
*registro de la 
avifauna del 
área protegida  
 Administración Social  * vinculación y participación en la administración y manejo del área ( plan de mejo , plan operativo anual, 
procesos de 
evaluación)  




manejo del área 
( plan de mejo , 
plan operativo 
anual, procesos 
de evaluación)  




y manejo del 
área ( plan de 









y manejo del 
área ( plan de 








área *Atención de los visitantes   *Realización de las actividades de interpretación ambiental   * Atención de los visitantes  (alimentación y alojamiento) Sistemas Productivos Sostenibles  *Establecimiento de casetas para la recolección de los envases y residuos de 
agrotóxicos * Apoyo en el establecimiento de casetas para la recolección de envases y residuos de 
agrotóxicos.  
  Ordenamiento Territorial      
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ANEXO 6. Esquema de Administración Social propuesto por la CARDER, para la Administración de las Áreas Naturales Protegidas del Departamento de Risaralda. ____________________________________________________________________ 
 
En el siguiente documento esta consignada la propuesta conceptual de Administración 
Social desarrollada por la CARDER y el SIDAP Risaralda, – Cabe anotar que esta 
herramienta es manejada o empleada por los funcionarios encargados de la gestión 
de áreas protegidas como la base para su administración.  
Qué entendemos por administración social del sistema de áreas protegidas de 
Risaralda? 
Recogiendo el concepto de administración de (Koontz y O O’Donnell)28: 
Definimos por administración social de las áreas protegidas del departamento 
de Risaralda  el proceso mediante el cual los diferentes actores involucrados     
 -porque son residentes, tienen competencias institucionales o tienen interés- 
contribuyen a crear y conservar un espacio adecuado para trabajar de una 
manera eficiente y eficaz en el logro  de los objetivos para los que fueron 
creadas las  áreas del sistema, a través del aprovechamiento de los recursos, 
biológicos,  territoriales, humanos, financieros, o físicos 
 
 
Los diferentes teóricos del tema definen la administración como un proceso cuyos 
componentes actúan sistémicamente, por lo cual sus funciones no se desarrollan de 
manera independiente ni de manera lineal;   sino que, están interrelacionadas, se 
pueden realizar de manera simultánea, se permite variar el orden de su ejecución o, 
devolver a una acción anterior con el fin de retroalimentar el proceso. 
En este sentido,  en la definición y propuesta operativa de la estructura de 
administración que se concibe para las áreas protegidas se expresan estas 
interrelaciones; y por lo tanto cada uno de sus componentes, así tenga su propia 
especificidad, sistémicamente tiene un carácter transversal cuando se integra al 
proceso. Por ejemplo, el componente de comunicación se articula al de organización 
como un instrumento que contribuye al fortalecimiento de la red de los actores del 
sistema; pero al mismo tiempo se considera un medio de transmisión de la información 
requerida para lograr los objetivos y metas propuestas en el proceso de planificación. 
                                                             
28 HAROLD KOONTZ, CYRIL O DONNELL Curso de Administración Moderna.  Editorial  Mc-GRAW  HILL 
“Tomar medidas que permitan que cada individuo dentro del grupo contribuya, en la mejor  forma posible, a la 
obtención de objetivos comunes”…“Crear y conservar un ambiente adecuado para que grupos de personas puedan 





Por lo general, desde la teoría administrativa se definen cinco funciones básicas como 
son: Planeación, Organización, Ejecución, Dirección y Control. Sin embargo algunos 
autores cambian el esquema, incluyendo dos funciones en una o desagregando una 
función.   
Para el proceso administrativo del SIDAP se definen los siguientes componentes:   
 FORMALIZACIÓN; PLANEACIÓN; ORGANIZACIÓN; EJECUCIÓN Y  SEGUIMIENTO  FORMALIZACIÓN 
La formalización se define como la implementación de “Espacios formales 
establecidos y reconocidos como legítimos”.  En la administración del SIDAP, 
se entiende por legitimación el reconocimiento y valoración  tanto institucional 
como social de los procesos (planeación, organización, ejecución y 
seguimiento y retroalimentación)  que se implementan en función del logro  de 
los objetivos para los que fueron creadas las  áreas. 
 
La formalización implica la generación de instrumentos  como: sustentos legales, 
manuales de procedimientos, protocolos de ejecución o funcionamiento. Estos 
instrumentos  institucionalizan y estandarizan  los procesos; operan como guías, con 
alto grado de detalle, sobre la forma como las actividades deben cumplirse. Su 
aplicación es obligatoria ya que su objetivo principal es minimizar las dificultades 
ocasionadas por la diversidad de interpretaciones o la imprecisión sobre el encargo y 
asignación de tareas y responsabilidades. 
 
Por medio de instrumentos de formalización se constituye  la estructura  de la 
organización. La formalización en la organización contribuye igualmente a precisar  la 
manera como se van a tomar las decisiones,  a definir los niveles de jerarquía  y  a 
garantizar que cada uno de los miembros de la organización se ubique en un rol en el 
que puede tener un desempeño adecuado para contribuir al logro  de los objetivos.  
Para el SIDAP de Risaralda se plantean dos  niveles de formalización. El primer nivel  
de formalización lo constituyen los procesos que están cobijados con una figura 
jurídica como los acuerdos  de los Concejos Municipales para  declaratoria de las 
áreas. Para el segundo nivel se proponen procedimientos o protocolos para desarrollo 
de funciones o tareas. Su legitimación se determina por la construcción colectiva;  la 
documentación  mediante actas, registro de firmas, registros fotográficos  y el  




PROCESO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN Jurídico No 
Jurídico 
CONSTITUCIÓN Formalización legal  de las áreas o sistemas  Declaratoria  
 
-Acuerdos emitidos 
por la Corporación x   
-Ordenanza de la 
Asamblea 
Departamental 
x   
-Acuerdo Concejo 
Municipal 
x   
-Identificación  en 
los PORTES o en 
los esquemas de 
ordenamiento  de 
los municipios 
x   
PLANEACIÓN Objetivos  estratégicos de mediano y largo plazo Planes de manejo Son documentos guía técnicos en los cuales se describen las áreas 
naturales protegidas que pertenecen al Sistema Departamental.  Estos 
documentos son la directriz para el desarrollo de las áreas protegidas. 
Contienen programas y actividades y ordenan ambientalmente las áreas 
Inclusión en el plan 
Trienal de CARDER 
x  .  
Inclusión en los 
planes de desarrollo 
de los municipios 
x   
-Acuerdo Concejo 
Municipal 
x   
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PROCESO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN Planes de acción  de las organizaciones Documento de plan legitimado con actas de concertación  x  Identifican los procesos misionales Plantea Objetivos concretos 
sobre problemáticas 
identificadas. 
Define a través de programas, 
proyectos y    actividades que se 
va a realizar, cómo, cuándo, con  
quién con qué recursos. 
EJECUCIÓN Objetivos inmediatos relacionados directamente con acciones Planes operativos Documento de plan 
legitimado con actas 
de concertación 
 x Identifican acciones 
concretas para ejecutar el 
plan de acción y la inversión, 
se plantean a corto plazo 
(anuales)   Convenios x  Documentos legales que 
amparan un acuerdo de 
cooperación entre dos o más 
actores (organizaciones o 
instituciones) Definen objeto, 
alcances, presupuesto, 
tiempo y responsabilidades  Contratos x  Documentos legales que 
amparan un acuerdo de 
trabajo entre dos actores 
(Institución/ organizaciones o 
personas naturales) definen 
objeto, alcances, 





PROCESO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN Junta Administradora Protocolo/Actas  x Es un espacio de encuentro y de discusión en el que se plantean los intereses y 
visiones  particulares sobre 
el parque. La conforman los 
actores e instituciones que 
intervienen en el parque y las 
comunidades locales  
En este espacio se elaborara 
el plan operativo anual  que 
es el instrumento que 
permite concretar y 
desarrollar el plan de 
manejo. Mesas municipales Protocolo/Actas  x Es un espacio de encuentro 
y de discusión  sobre el 
sistema municipal de áreas 
protegidas y suelos de 
protección.  En este espacio 
se deben desarrollar planes 
de acción y planes 
operativos  Mesas departamentales Protocolo/Actas  x Es un espacio de encuentro y de discusión  sobre el 
sistema departamental de 
áreas protegidas de 
Risaralda. En este espacio 
se deben desarrollar planes 
de acción y planes 
operativos Grupos operativos Planes de acción/planes operativos/actas  x Son grupos conformados para desarrollar los PROCESOS MISIONALES 
que se desarrollan en las 
áreas  
SEGUIMIENTO/ EFECTIVIDAD  
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PROCESO ADMINISTRATIVO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN Monitoreo Cuadernos de trabajo 
Metodología 




 X Instrumento que permite 
hacer seguimiento a la 
gestión y conservación de 
las áreas protegidas del 
SIDAP Risaralda Rappam Metodología 
Aplicativo 
 
 X Metodología que permite 
realizar una evaluación y  
Priorización rápidas para la 
gestión de las áreas 
protegidas  Integridad ecológica Metodología Protocolos  X Metodología para medir salud de ecosistemas y 
especies de un área 
protegida o de un sistema de 
áreas.  Este instrumento 
permite conocer la viabilidad 
de conservación de una Evaluación predial Metodología 
Aplicativo 
 X Instrumento que permite 
evaluar el estado de 
conservación a nivel de 
predio en temas como 
biodiversidad, sistemas 




Toma de decisión anticipada: qué cómo cuándo quién con qué recursos. 
Objetivos concretos sobre problemáticas identificadas. 
Planes, Programas. Proyectos, Actividades. 
 
ORGANIZACIÓN  
Para la administración del SIDAP, la organización se concibe como un sistema social 
de cooperación cuyos miembros constituyen una comunidad de intereses en función 
del logro de los objetivos de conservación de las áreas y la búsqueda de calidad de 
vida de las poblaciones asentadas. 
                   
Los diferentes actores que integran el SIDAP configuran una empresa, y como tal 
comparten intereses y objetivos. Pero también tienen intereses particulares, 
características individuales y poseen distintos saberes y destrezas. Si consideramos 
entre los principios que rigen esta empresa los de “solidaridad y cooperación”, esta 
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diversidad se convierte en un potencial que permite que cada uno de sus miembros 
participe en el proceso o función administrativa en el que considere pueda tener mejor 
desempeño. 
Sin embargo esta diversidad también genera conflictos de intereses entre los 
miembros de la empresa que, si no son manejados de manera adecuada, pueden 
llegar a entorpecer el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada dicha 
empresa.  La función de organización cumple la labor de identificar o definir los 
componentes administrativos de la empresa y asignar y proyectar las 
responsabilidades individuales y colectivas de quienes hacen parte de la organización.  
Ahora bien, el principio de cooperación es más efectivo si todas las personas que 
intervienen conocen el papel que deben cumplir, el papel que cumplen los otros 
participantes y la manera como las diferentes funciones se relacionan entre sí. Es por 
esto que a la función administrativa de organizar se le asigna la tarea de mantener y 
proyectar los diferentes sistemas de funciones del proceso.  
El enfoque sistémico administrativo se concibe como un sistema abierto. En este 
sentido, la organización como un subsistema del proceso adquiere la misma 
condición. Para el caso del SIDAP el sistema organizativo debe responder y ser 
consecuente con el nivel o escala identificadas en el SIDAP. Estas son: Sistema 
Departamental de áreas protegidas, sistema municipal de áreas protegidas y suelos 
de protección, parques naturales regionales y parques naturales municipales.   
 
Cuando se realizaron los planes de manejo de los parques regionales y municipales 
se propuso para su administración una “Junta Directiva”29 y se especificó su 
conformación. En la práctica esta estructura organizativa  adquirió un carácter más 
flexible porque los integrantes  de la Junta se definen por el interés que manifiestan  
para participar. Se caracterizó como  “junta administradora” expresando una dinámica 
diferente en cada municipio;  pero en todos los casos se cuenta con la presencia 
permanente de las comunidades locales  y ha sido un espacio de deliberación sobre la 
proyección  de las áreas y un espacio en el que se deciden anualmente las acciones 
que se van a desarrollar en cada parque. En este participan las comunidades 
residentes en las áreas, la administración municipal la CARDER, La Unidad de 
Parques, en el caso en que tengan presencia -por contar el municipio con un parque 
nacional- y eventualmente otros actores interesados.   
Con el fin de cumplir una misión integradora de los sistemas ambientales municipales 
considerados en los planes o esquemas  de ordenamiento municipal  (conformados 
por las áreas naturales protegidas y o suelos de protección) se plantea la 
conformación  de mesas municipales que al igual que las Juntas Administradoras de 
los parques deben ser espacios para reflexionar, discutir y tomar decisiones sobre los 
temas de importancia;  pero en este caso,   para el desarrollo de los  sistemas 
                                                             
29 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
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ambientales municipales y deben involucrar a todos los actores interesados para que 
se expresen las diferentes expectativas. 
EJECUCIÓN 
En la función  de ejecución se identifican los procesos misionales.  Estos  deben 
responder a los objetivos para los que fue creada  la organización,  deben estar 
claramente identificados en el proceso de planeación. Las tareas y acciones 
correspondientes a su desarrollo deben estar asignadas a responsables concretos y 
los recursos y logística necesarios deben estar garantizados. 
 
“Gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un deseo” 
SEGUIMIENTO  
Orienta a garantizar logro de los objetivos, identificar errores y dificultades, evaluar 
logros y retroalimentar el proceso.       
